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Rapporten	 behandler	 ghettoiseringsproblematikken	 i	 et	 teoretisk	 per-
spektiv	 samt	 de	 erfaringer	 og	 undersøgelser,	 der	 er	 gjort	 i	 Danmark	
og	udland.	Således	viser	det	sig,	at	dele	af	den	nyere	forskning	på	af-





og	giver	 derfor	 anledning	 til	 en	 række	anbefalinger	 til	 den	 fremtidige	














vilingeniøruddannelsen	 i	 Plan&Miljø,	Urban	Planning&Management	 ved	
Aalborg	Universitet	i	perioden	fra	februar	2006	til	juni	2006.
Til	 rapporten	er	vedlagt	en	CD-ROM.	Denne	 indeholder	en	elektronisk	
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	 Ghettoiseringens ressourcer
Indledning
En	 hjørnesten	 i	 det	 danske	 velfærdssamfund	 er	 gode	 boliger	 til	 alle.	
De gode boliger defineres naturligvis forskelligt over tid; udbud, præ-




”Velfærdssamfundets by- og boligpolitik kan opfattes som vel-
færdssamfundets materielle realisering af skiftende boligidealer 
om “den gode bolig”. Til idealer på det boligpolitiske område hører 
også målet om blandede boligområder, forstået som boligområder 
med en beboersammensætning svarende til samfundet som hel-
hed. Demografisk, socioøkonomisk og etnisk.” [Ærø 2002]
De	gode	 intentioner	om	blandede	boligområder	har	på	nogle	områder	
givet bagslag. Således findes der i dag, især almene boligområder, der 
er	præget	af	en	meget	ensidig	beboersammensætning,	hvor	mange	er	
marginaliserede	 i	 forhold	 til	 arbejdsmarkedet	og	det	omgivende	 sam-
fund.	






meget	 og	 hurtigt.	 De	 nye	 almene	 boliger	 var	 veludstyrede	 og	 kunne	
tilbyde et attraktivt alternativ for de arbejderfamilier, der nu fik mulighe-
den for at flytte fra små, nedslidte og funktionsmangelfulde lejligheder i 
midtbyerne.	Bag	etableringen	af	“betonparkerne”	lå	en	forventning	om,	
at	efterspørgslen	efter	netop	disse	boliger	ville	være	stabil	samt	at	det	









befolkning, fik de almene boligområder ikke den ønskede rolle. Dan-
skerne havde andre præferencer; de ville ud i forstæderne og bo i eget 
hus.[Nygaard	1984]	Flugten	fra	de	almene	boliger	var	stærkt	medvir-










byers	 stærke	 sociale	 og	 især	 etniske	 segregering,	 påføres	 områderne	
begrebet:	Ghetto.







den	nyeste	 indsats	ændret	 retning:	Det	handler	nu	om	 integration	af	
etniske	minoriteter.[Regeringen	2004]	





lem etniske minoriteter og etniske danskere, og deraf afledte stigmatise-
rede	og	dårligt	fungerende	almene	boligområder.	Det	er	den	virkelighed	



































bag	 disse	 begreber	 ghetto,	 ghettoisering	 og	 segregering?	Hvorvidt	 er	
problemområderne	belastede	eller	belastende	?	Og	hvordan	påvirker	det	




. Rapportens egenart og struktur
Nærværende	rapport	tager	udgangspunkt	i	at	der	i	mange	byer	er	tyde-
lige	tegn	på	problemer	og	fejlslagen	planlægning	eller	varetagelse.	Disse	





hvordan	vi	 vil	 bevæge	os	 fra	de	 forklarende	undersøgelser	 og	 teorier	


























































For at komme en mere fyldestgørende problemdefinering i kapitel 2 og 
3	nærmere,	anvendes	 i	disse	kapitler	en	vurderingsmetode	kaldet	Lo-
gical Framework Approach (LFA). Denne metode er god til at give over-
blik	over	komplekse	problemstillinger,	som	eksempelvis	ghettoiseringen,	
hvor	både	problemet	og	de	bagvedliggende	årsager	er	komplekse	stør-
relser. Det er vigtigt at slå fast, at denne problemdefinering ikke be-
står	af	en	 fuld	LFA,	men	blot	bygger	på	principperne.	Således	er	blot	
medtaget	de	elementer,	som	er	vurderet	relevante	for	dette	projekt.	I	
korte træk består metoden af fire trin, hvoraf kun de to første benyttes 
i	nærværende	rapport:
•	 Første	 trin:	 Brainstorm	 om	 problemstillingen.	 I	 dette	 trin	 dis-
kuteres	påtænkte	problemstillinger	og	deres	kontekst,	herunder	
hvorfor	det	er	relevant	at	beskæftige	sig	med	disse	problemstil-




sultaterne af denne brainstorm findes som bilag på cd’en bagerst 
i	rapporten.
•	 Andet	 trin:	Lav	et	problemtræ:	På	baggrund	af	brainstormen	 i	




toisering af yderligere problemer?”, for at identificeres ghettoise-
ringens effekter. Også disse rangordnes efter primære og afledte 
effekter,	og	årsagerne	og	effekter	samles	til	sidst	i	et	problem-
træ, se figur 3.1.
•	 Tredje	 trin:	 Omdannelse	 til	 målsætningstræ:	 I	 dette	 trin	 om-
formuleres	problemtræet	fra	andet	trins	enkelte	dele	til	udtryk	
for	 tænkte	 ønskelige	 og	 forbedrede	 tilstande.	Den	 øvre	 del	 af	
problemtræet	omskrives	 til	målsætninger,	mens	den	nedre	del	
omskrives	til	påtænkte	projektresultater	og	–aktiviteter,	der	kan	
tænktes	 at	 være	midler	 til	 at	 	 nå	 ovenstående	målsætninger.	
Eksterne	faktorer	i	form	af	antagelser	og	forudsætninger	overve-
jes	ligeledes	i	dette	trin.










i	 de	 komplekser	 procseser,	 der	 fører	 til	 ghettoisering.	 Et	 løsningstræ,	
målsætninger	og	handlingsplan	er	derfor	ikke	udarbejdet,	men	problem-
træet	danner	udgangspunkt	for	en	dybere	undersøgelse	og	til	at	spore	
løsningsarbejdet og reflektionen over undersøgelsens resultater ind på 
forskellige	emner.	Netop	de	forskellige	emner	som	vil	vil	indgå	i	rappor-
ten	følger	i	de	kommende	kapitler,	jf.	kapitel	2,	3,	og	4.	Andre	metodiske	







”Det er case studiets og andre kvalitative metoders styrke og ek-
sistensberettigelse, at det tager udgangspunkt i den studerede 
case og lader begreber, beskrivelse og analyse vokse induktivt ud 
af dene. man opnår dermed mulighed for at undgå f.eks. de vold 
på virkeligheden som mere deduktivt orienterede metoder kan 
medføre, når data tilpasses dediktivt udledte begreber.” og ”Men 
case studiet kan også blive dets svaghed. (...) Nogle fænomener 
kræver for deres forståelse indsigt i begreber og sammenhænge, 
som ikke nødvendigvis fremtræder umiddelbart fænomenologisk 
for deltageren i en studeret situation, eller for forskeren for den 
sags skyld. [Flyvbjerg	1985]	
Denne	 rapport	har	 som	udgangspunkt	en	deduktiv	 tilgang,	da	grund-
















eller	 adskillelse	 (ghet)	 [Gyldendalske	Boghandel	 2004a].	Det	 nutidige	
brug	af	ordet	har	klare	referencer	til	afstamningen,	hvor	ghettobegrebet	














finder sin største udbredelse. Ofte er det afroamerikanere, der er bosat i 
de belastede områder, men også kvarterer som eksempelvis China Town 
og	 Little	 Italy	 er	 kendt	 for	 koncentrationen	 af	 etniske	minoriteter.	De	
amerikanske	ghettoer	er	i	forhold	til	Europa	mere	udtalte	både	i	antal-
let	 af	 beboere	og	koncentrationen	af	 etniske	minoriteter.	 Ligeledes	er	
de	europæiske	”ghettoer”	kendetegnet	ved,	at	have	en	større	mangfol-
dighed	af	etniske	grupper	frem	for	én	dominerende.	Segregeringen	er	




der findes i Europa. Hvis der trækkes en parallel mellem USA og lande 
indenfor	EU	vil	nogle	forskere,	eksempelvis	Ole	Hammer	[1995]	og	Ka-










fatter til en lang række bøger om indvandrer- og flygtningeforhold, kan 
segregeringen	 enten	 være	 tvungen	 eller	 frivillig.	 Ved	 en	 tvungen	 se-
gregering	menes,	at	der	kan	være	faktorer	i	den	omgivende	samfund,	










selv søger områder, hvor der i forvejen findes en koncentration af den 
pågældende	minoritet.	[Hammer	1995].	
Karin	Sølvi	Børresen	fremhæver	i	sin	Phd.	afhandling	fra	2000,	at	segre-
gationen kan antage fire-fem former. Den første form for segregering 
er	den	etniske	 segregation,	hvor	der	 sker	en	adskillelse	af	 forskellige	
kulturer,	 racer,	 befolkningsgrupper	 og	 religion	 som	 eksempelvis	 mid-
delalderens	 jødiske	 ghettoer.	 Den	 anden	 form	 for	 segregering	 er	 so-
cioøkonomisk	segregation,	som	er	et	udtryk	forskellene	mellem	sociale	
lag	 og	 klasser.	 Adskillelse	mellem	 individer	 i	 forskellige	 socialgrupper,	
indkomst-	og	erhvervsgrupper	er	således	fokus.	Den	tredje	form	for	se-
gregering omhandler den demografiske segregering, hvor der foregår 












at der samtidig findes store boligområder rundt om, hvor immigranter 
lever.	
”These two socio-physical forms are increasingly evident in more 
and more major cities in developed countries. Large U.S. cities 
represent a “vanguard,” containing perhaps the most evolved ver-
sion these two socio-physical forms can assume.” [Sassen	1993]
Herhjemme er Hans Thor Andersen inde på det samme; at det især i de 
globale	 storbyer	 at	 segregeringen	 af	marginaliserede	 grupper	 er	 stor.	
Disse	metropoler	indeholder	ofte	en	høj	koncentration	af	de	transnatio-
nale selskaber, de førende finansvirksomheder osv, hvilket indebærer, 









Andersen definerer på følgende måde: 
”Social polarisering betyder således, at samfundet deles i en mere 
og en mindre priviligeret gruppe. Den sidste omfatter personer 
marginaliseret eller endda ekskluderet i relation til og adgang til 






















at	 hvis	 der	 forfølges	 en	 politik,	 hvor	 bestemte	 befolkningsgrupper	 og	
områder	 isoleres	 i	 forhold	 til	det	omgivende	samfund,	kan	de	 føre	til,	
at	 disse	 grupper	 opmuntres	 til	 at	 forfølge	 livsstrategier,	 der	 i	 værste	
fald	er	direkte	modsættende	det	omkringliggende	samfund.	Dette	kan	


















































. Ghettoer i Danmark
I Danmark begyndte tilflytningen af etniske minoriteter i 1960’erne, hvor 






















som i USA, findes der dog områder som i nyere tid har fået betegnelsen 
”ghetto”.	Det	drejer	sig	blandt	andet	om	Vollsmose	i	Odense,	Gjellerup-
parken	i	Århus,	Finlandsparken	i	Vejle,	Mjølnerparken	og	Akacieparken	
i	København,	hvor	 koncentrationen	af	 etniske	minoriteter	 på	kommu-




















Andre problemer er bl.a. et skævt flyttemønster hvor de såkaldt ressour-
cestærke flytter fra de belastede områder og ressourcesvage personer 





sprogudviklingen.	 Hvis	 den	 boligmæssige	 segregering	 således	 har	 en	
negativ indflydelse på om man får job eller når til et vist punkt i sit ud-
dannelsesforløb,	er	det	et	udtryk	for	at	den	boligmæssige	segregering	
ikke	er	med	til	at	fremme	integrationen.	[Heinesen	2002].











ghettoisering og defineres som den proces, hvori ghettoer opstår. 
Sygdomstegnene ved ghettoisering præsenteres i figur 2.1. Som det 
ses	i	de	to	yderste	effektkasser,	er	det	en	sygdom	der	i	sidste	instans	
resulterer	 i	dårligt	 fungerende	boligområder	samt	dårlig	 integration	af	











Ghettoiseringen	kommer	også	 til	 udtryk	 i	 at	 ejerskabet	 til	 boligområ-








Ghettoiseringen	 er	 altså	 en	 kompleks	 sygdom	 med	 mange	 gensidigt	
påvirkende sygdomstegn. Hvorvidt et boligområde har et eller flere af 













































Figur 2.1: Den øverste del af det ud-
arbejdede problemtræ (se afsnit 1.3 
LFA), der viser ghettoiseringens effek-

















nelse,	 kvarterløft	 osv.	 tales	 der	 om	 såkaldte	 ressourcesvage	 og	 res-
sourcestærke	 beboere.	Det	 er	 disse	 begreber,	 der	 ligger	 til	 grund	 for	
brainstormingens	første	problemstilling,	ghettoiseringens	årsag	af	første	
orden: Beboersammensætningen. Fraflytningen af såkaldte ressour-
cestærke beboere og tilflytningen af ressourcesvage resulterer i et om-
råde	med	en	social	slagside,	der	medfører	en	række	negative	effekter	
på områdets fysiske og sociale miljø, der tilsammen definerer ghettoi-
seringsbegrebet.	Det	fremstår	dog	ikke	altid	lige	klart,	hvem	der	er	og	
hvem	der	ikke	er	ressourcestærke.	Ofte	er	det	de	opstillede	analysepa-
rametre og indsatsområder, der giver et fingerpeg om, hvem der er gode 
at	have	i	et	boligområde	og	hvem	der	er	problematiske.













først og fremmest flygtninge og indvandrere fra ”3. verdens lande”, hvor 
de	kulturelle	 forskelle	mellem	oprindelsesland	og	Danmark	traditionelt	
har	været	genstand	for	krav	om	integration.	Et	andet	tema,	der	går	igen	





Figur 3.1: Det udarbejdede problem-
træ konstrueret ud fra LFA-netoden. 
Fokusproblemet er den øgede ghettoi-
sering og det er ud fra denne problem-
stilling de ovenstående effekter og de 


































































































































Figur 3.2: Del af det udviklede problemtræ for ghettoisering. Udgangspunktet 
for ghettoiseringsprocessen er, at ressourcesstærke beboere forlader området til 
fordel for de ressourcesvage.
Figur 3.3: Det udviklede problemtræ 
for ghettoisering. De markede årsa-

































































































































disses	 integration	 i	 boligafdelingen,	 kvarteret	 og	 samfundet	 generelt,	
anses	 i	mange	 indsatser	som	værende	en	del	af	problemet	 i	de	bela-
stede	områder.	Derfor	kan	man	forestille	sig,	at	der	er	en	”kulturel	res-
source”,	 som	disse	grupper	 ikke	besidder,	men	 som	etniske	danskere	
har.	Ressourcen	består	af	en	forståelse,	accept	og	efterfølgelse	af	de	i	
landet	herskende	normer	og	regler.	Når	etniske	minoriteter	i	1980’erne	
og	 1990’erne	 gennem	 den	 kommunale	 anvisning	 er	 blevet	 spredt	 ud	
over	mange	almene	boligafdelinger,	kan	det	ses	som	et	tegn	på	en	hen-









har	 været	 i	Danmark.	Kulturelle	 ressourcer	 kan	dog	 ikke	 forstås	 som	
et	 ensidigt	 begreb.	 Et	 velfungerende	boligområde,	hvor	beboerne	har	
gode	relationer	med	deres	naboer	kræver	også	en	forståelse	fra	etniske	
danskere	overfor	de	fremmede	kulturer,	der	er	repræsenteret	i	området	
[Almajid	 og	Grøndahl	 2004].	De	 kulturelle	 ressourcebærere	 	 af	 dette	
aspekt	 er	 endnu	 sværere	 at	 lokalisere	 ud	 fra	 objektive	 kriterier,	men	
eksempelvis	kunne	antallet	af	multietniske	personlige	netværk	være	en	































nelsen	 og	 brug	 af	 netværkene	 aktivt	 i	 eksempelvis	 kvarterløftproces-
ser,	en	risiko	for	såkaldt	negativ	netværksdannelse,	hvor	grupper	eller	
enkeltpersoner	bevidst	eller	ubevidst	bliver	holdt	udenfor	beslutnings-






og især weekendmøder sorterer småbørnsfamilier fra, mens formid-
dagsmøder	 tiltrækker	 pensionister	 og	 arbejdsløse.	 	 Derved	 kan	 selve	
organiseringen	af	deltagelsen	være	afgørende	 for	om	de	 tidsmæssige	
ressourcer	udnyttes	eller	ej.	Selve	prioriteringen	af	de	tidsmæssige	res-
sourcer er for den enkelte beboer naturligvis under indflydelse af de 
andre	ressourcer.	Et	aktivt	 interessenetværk	eller	en	faglig	 indgang	til	
deltagelsen vil have positiv indflydelse på hvorvidt den enkelte beboer vil 
være	aktiv	deltager	i	arbejdet	i	lokalområderne.	[Agger	2005]
Der findes altså i forskningen et nuanceret billede af de ressourcer, der er 






vil de ressourcestærke ofte beside flere af de angivne ressourcer mens 
de	ressourcesvage	vil	have	lidt	af	få.	Tages	den	snævre	defnition	fore-
løbigt	for	værende	fyldestgørende,	må	næste	spørgsmål	være:	Hvorfor	
flytter de såkaldt ressourcestærke fra de almene boligområder?
. De ressourcestærke flytter væk
Det	er	fakta,	at	der	gennem	de	sidste	mange	år	er	sket	en	koncentration	
af	 etniske	minoriteter	 og	 socialt	 svage	 i	 en	 del	 af	 den	 almene	 bolig-
masse.	Det	er	typisk	disse	grupper,	der	bliver	anvist	til	en	bolig	af	kom-
munen,	hvorfor	en	del	af	 forklaringen	på	koncentrationen	kan	skyldes	







der bygges nye attraktive boliger, vil det have en effekt på såkaldte flyt-
tekæder	hele	vejen	ned	gennem	boligmarkedet.	De	bedst	bemidlede	vil	


















































ningen, gunstige lånevilkår, inflation og ekspanderende byplanlægning 
muligt	for	den	almindelige	dansker,	at	købe	eget	hus.[Nygaard	1984]

































































































































Figur 3.5: Det udviklede problemtræ 
for ghettoisering. De markede årsa-






















Figur 3.4: Den del af det udviklede problemtræ for ghettoisering, der omhandler 








.. De ressourcesvage flytter ind







































































































































Figur 3.6: Del af det udarbejdede problemtræ. Efterhånden som de ressour-
cestærke flytyter væk, flytter de ressourcesvage ind.
Figur 3.7: Det udviklede problemtræ 
for ghettoisering. De markede årsa-










denne	 ordning	 i	 overenskomst	med	 boligselskabet,	 til	 at	 have	 rådig-
hedsretten	til	alle	boliger	i	et	område.[Lov	om	almene	boliger	mv.	2005]	
Ligeledes	kan	kommunen	gennem	deres	rådighedsret	stille	krav	om	at	


























































































































Figur 3.9: Det udviklede problemtræ 
for ghettoisering. De markede årsa-











Figur 3.8: Del af det udarbejdede problemtræ. Den kommunale anvisning er af-

















Figur 3.10 Del af det udarbejdede problemtræ. De ressourcesvage beboere har 
ikke de økonomiske muligheder, for frit at vælge bolig.
I	Regeringens	strategi	mod	ghettoisering	anføres,	at	brugen	af	anvis-








.. Boligmarkedets økonomiske barrierer
Boligmarkedet	i	Danmark	indeholder	boliger	af	forskellig	type,	ejerform	
og	 prisklasse.	 De	 ressourcesvage	 er	 i	 sagens	 natur	 ikke	 økonomisk	 i	






























































































































Figur 3.11: Det udviklede problemtræ 
for ghettoisering. De markede årsager, 
svarer til figur 3.10, der behandles i 
dette afsnit.
























































Tabel 3.1: De forskellige udlejnings- og 
anvisningsformer, der er rettet mod at 
ændre beboersammensætningen i de 





markedet	 [Danmarks	 statistik	 2006a]	 og	 tilhører	 derfor	 gruppen,	 der	
generelt vil finde de almene boliger økonomisk attraktive. På grund af 
etniske	minoriteters	generelt	ringere	tilknytning	til	arbejdsmarkedet	og	
lavere	uddannelsesniveau,	vil	det	også	være	sværere	at	optage	lån	til	in-
vestering i egen bolig. I en undersøgelse af etniske minoriteters flytnin-
ger	og	boligvalg	konkluderes	dog	bl.a.,	at	etniske	minoriteter	i	sjældnere	





.. Boligmarkedets sociale barrierer
På den private del af boligmarkedet, findes også billige alternativer til 
ejerboligen.	 Undersøgelser	 har	 dog	 vist,	 at	 de	 etniske	minoriteter	 er	



















Figur 3.12: Del af det udarbejdede problemtræ. Der er en række sociale og sam-


























































































































Figur 3.13: Det udviklede problemtræ 
for ghettoisering. De markede årsager, 







være	manglende	 kendskab	 til	 alternativerne,	 der	 afholder	 dem	 fra	 at	




. Den negative spiral
Op	gennem	1980’erne	og	 især	1990’erne	opstod	en	række	problemer	
med	de	nogle	af	de	almene	boligområder.	Boomet	i	de	almene	boliger	og	
fraflytningen til blandt andet parcelhusene, gav reelle udlejningsproble-
mer	af	de	almene	lejligheder,	hvilket	naturligvis	satte	boligselskaberne	




























































































































Figur 3.15: Det udviklede problemtræ 
for ghettoisering. De markede årsa-










Figur 3.14: Del af det udarbejdede problemtræ. Problemerne i boligområderne er 
selvforstærkende og udgør en negtavi spiral, der kan være svrær at bryde.



















































ser	og	årsager.	 For	 at	 løse	problemerne	er	det	derfor	 vigtigt	 at	 spille	

























.. Erfaringer fra Holland
Koncentrationen	af	etniske	minoriteter	 i	de	socialt	belastede	boligom-
råder	i	Amsterdam	er	ligesom	herhjemme	forbundet	med	negative	as-





























gen.	 Koncentrationen	 af	 etniske	 minoriteter	 kan	 fremme	 et	 uformelt	
bånd	som	den	etniske	grupper	aktivt	søger	og	kan	være	med	til,	at	sikre	
tryghed	i	området.











ændres, således ressourcestærke borgere flytter ind, eller bliver boende 
i	området.	Det	er	primært	indvandrere	med	fast	arbejde	og	gode	ind-
tægter,	”den	sorte	middelklasse”,	som	Olsen	kalder	dem,	der	tidligere	
flyttede væk men nu vælger, at blive boende. Kommunen og boligselska-
berne	håber	på,	at	de	ressourcestærke	etniske	minoriteter	vil	 fungere	
som	gode	 rollemodeller	 for	de	 indvandrere	som	er	dårligt	 integrerede	
–	bryde	den	sociale	arv	som	nævnt	i	afsnittet	ovenover.	[Olsen	2006].	





.. Erfaringer fra Sverige
I Sverige har Özüekren undersøgt koncentrationen af tyrkiske indvan-
dreres	bosætning	i	Fittja,	en	forstad	til	Stockholm.	Hypotesen	i	denne	
undersøgelse	 var,	 at	 etniske	minoriteter	 gradvist	 over	 tid	 og	 gennem	
flytninger skaber etniske enklaver i bestemte kvarterer. Hypotesen blev 
efterfulgt af to grundlæggende undersøgelsesspørgsmål; hvordan kan 
dannelsen	af	disse	interne	enklaver	forklares	samt	hvordan	hjælper	dis-















fra det resultat som Özüekren fandt frem til. Koncentrationen af etniske 
minoriteter	ville	være	langt	mindre	og	det	ville	ikke	være	fremkommet	at	




højere grad bliver integreret i samfundet og flytter til andre ejerformer, 
primært	ejerlejligheder	når	den	økonomiske	situation	forbedres.	[Ander-
sen	2006]
. Erfaringer fra Danmark
Koncentrationen	af	etniske	minoriteter	i	Sverige	er	ikke	helt	ulig	de	for-
hold, som findes i Danmark. Som beskrevet i kapitel 2 har vi ikke, i 














bers	 ventelistesystem,	 gør	 diskriminering	 på	 baggrund	 af	 etnicitet	 og	
lignende	så	godt	som	umulig.	En	anden	grund	til,	at	etniske	minoriteter	
bosætter	sig	i	bestemte	boligområder	kan	skyldes,	at	det	er	nemmere	at	






etniske	minoriteters	 egne	 præferencer	 på	 boligmarkedet.	 De	 statiske	
analyser	Andersen	har	udført,	viser	en	sammenhæng	mellem	de	etniske	
minoriteters flytninger tyder på, at de etniske minoriteter bevidst søger 
hen	mod	de	boligområder,	hvor	der	i	forvejen	bor	etniske	minoriteter.	I	







Den geografiske placering af etniske minoriteter i Danmark har en skæv 
fordeling	hvor	størstedelen	bor	i	de	urbaniserede	dele	af	landet	og	pri-
mært	i	almene	boliger	(60	%),	hvoraf	22	%	af	disse	bor	i	såkaldte	mul-
tietniske	 områder	med	mere	 en	 40	%	 etniske	minoriteter.	 [Andersen	





til- og fraflytningsniveau ind og ud af de multietniske boligområder og 
at der er lige så mange etniske minoriteter der flytter ud som der flyt-
ter ind. Der er dog forskel på hvilke grupper der flytter ud og hvilke der 
flytter ind. De etniske minoriteter som flytter ud af områderne, er i hø-
jere	grad	de	mere	integrerede	etniske	grupper,	efterkommere	og	danske	
statsborgere. Ligeledes er der flere, der er i beskæftigelse og med en 
højere indkomst blandt de, som flytter fra områderne end de, som flytter 
til.	[Andersen	2006].	Det	kunne	således	tyde	på,	at	mindre	integrerede	
etniske minoriteter der flytter til de socialt belastede områder, flytter 




forskelle blandt de enkelte etniske minoriteter med hensyn til flytninger 
og	boligvalg,	hvor	nogle	eksempelvis	søger	 landsmænd	og	andre	blot	
byområder i de større byer, hvor der, som nævnt i kapitel 2, findes den 
største	andel	af	jobs.
. Alternativt problemtræ
Den	 nyere	 forskning	 giver	 anledning	 til	 genovervejelse	 af	 ghettoise-






tendens også have en effekt på fraflytningen af ressourcestærke. [An-




således fraflytterne er mere ressourcestærke end tilflytterne. Derfor æn-
dres	denne	effekt	i	problemtræet	til	at	være	en	positiv	påvirkning.	Det	





























































































































Figur 4.1: Det nye problemtræ, der ind-
drager den nyere forskning præsenteret i 
dette kapitel. Ændringerne i forhold til det 
oprindelige problemtræ er markeret i de 
grå kasser.
. Hypotese og problemformulering
Den	nyere	forskning	i	Danmark,	Sverige	og	Holland	peger	på	en	række	




de	 danske	 erfaringer,	 at	 det	 er	 de	 velintegrerede	 etniske	minoriteter,	








minoriteter, der ellers ville have flyttet væk fra området. På denne bag-
grund	fremsætter	vi	følgende	hypotese:
Positiv fremme af mindre etniske enklaver i socialt belastede bo-
ligområder samt fastholdelse af ressourcestærke etniske minori-
teter mindsker ghettoiseringens negative konsekvenser og skaber 
bedre boligområder i de belastede kvarterer.
Fokus	i	den	følgende	undersøgelse	tager	udgangspunkt	i	hypotesen	og	
særligt i to afledte arbejdsspørgsmål:
•	 Hvordan	fastholdes	de	ressourcestærke	etniske	minoriteter	i	de	
belastede	områder?
•	 Vil	 indførelsen	 af	 nye	 alternative	 bolig-	 og	 ejerformer	 gøre	 en	
forskel?
Arbejdsspørgsmålene	danner	udgangspunkt	for	en	undersøgelse	af	et-







Hvilken betydning har resultaterne af den udførte undersøgelse 
for de boligsociale indsatsers succesopfyldelse og hvordan kan 
resultaterne supplere fremtidige nationale såvel som lokale bo-
ligsociale strategier og politikker?




















formulering	 er	med	 til	 at	 lægge	 et	 ”snit”	 for	 undersøgelsens	 fokus.	 I	
forbindelse	med	operationalisering	af	et	case	studie,	har	Cand.	Psych.	





tig.	 Undersøgelsens	 resultater	 vil	 således	 kunne	 enten	 bekræfte	 eller	
udbygge	den	 teoretiske	 ramme	præsenteret	 i	 kapitel	 2	og	3,	 ligesom	
eventuel	ny	viden	vil	kunne	yderligere	bidrage	til	ghettoiseringens	man-
geartede	facetter.	[Ramain	2006]





















som en afledt undren. Disse er alle relevante af få svar på for at kunne 
kommentere,	diskutere	og	måske	endda	berige	de	fremtidige	politikker	
og	indsatser	på	det	boligsociale	felt.	For	at	gøre	operationaliseringen	af	
arbejdsspørgsmålene tydeligere, er spørgsmålene opdelt i fire emner 
og	er	ligeledes	inddelt	efter	hvilke	aktører,	der	vil	kunne	besvare	dem	
enten gennem interview eller dokumentanalyse. Data til undersøgelsen 
vil nemlig dels bero på dokumentanalyse og dels på interviews. Inter-





fra boligorganisation og kommune og tilsammen vil interviewpersonerne 
således	bidrage	til	undersøgelsen	på	forskellige	niveauer.
.. Området som ghetto
Det	 første	 undersøgelsesemne	 henvender	 sig	 til	 en	 række	 af	 aktører,	
først og fremmest fordi der, som belyst i kapitel 2, er flere forskellige 












mer,	 spørges	 ind	 til	 beboersammensætningen	 i	 området,	 dennes	 ud-
vikling	 og	 sammenhængen	 til	 de	 eventuelle	 medfølgende	 problemer.	











































































































































































































































































Tabel 5.1: De spørgsmål, der på 
baggrund af litteraturstudier danner 
grundlag for undersøgelsen. Fire over-
ordnede undersøgelsessemnerangiver 
fire foki for undersøgelsen og grup-
perer vertikalt de mere detaljerede 
undersøgelsespunkter. Horisontalt er 
angivet de aktører, der skal bidrage 






der boede i området før de flyttede til?
.. Naboskab og beboersammensætning
I	de	 statslige	politikker	og	strategier	 fokuseres	på	 fastholdelse	og	 til-
trækning	af	ressourcestærke	beboere	generelt,	uden	dog	at	opstille	en	















I forlængelse af dette bedes beboerne reflektere over hvilke fordele og 
ulemper	en	koncentration	af	etniske	minoriteter	vil	medføre	for	boligom-
rådet	og	for	deres	dagligdag.

















mune og boligselskab arbejder under. Staten er derved ikke personifi-





et interview om området og kommunens indsats. I aktørgruppen bolig-
selskabet gemmer sig flere personer. Dels er der den centrale admini-
stration,	der	kan	give	svar	på	nogle	af	de	mere	overordnede	spørgsmål	
og	dels	lægger	nogle	af	spørgsmålene	op	til,	at	det	er	mere	decentralt	








gruppen, hvorfor det kan være lettere at finde frem til en række beboere 
ved	at	bruge	en	”bagdør”	som	boligselskabets	personale	i	marken.
.. At undersøge etniske minoriteter





relatere til deres umiddelbare situation. Det stiller krav til intervieweren 
om	at	formulere	spørgsmål	og	problemstillinger	i	en	for	beboerne	aktuel	
og nærværende form. Det er således vigtigt at forklare interviewper-
sonerne hvorfor de deltager i interviewet og hvorledes deres udtalelser 
kan bidrage. Derfor vil interviewene med de etniske minoriteter have ka-
rakter af at være et semistruktureret interview. Det semistrukturerede 
interview benyttes ofte i forbindelse med mere uformelle interviews og 




interviewes er det derfor vigtigt, at spørgsmål baseret på den faglige og 
teoretiske	baggrund,	bliver	formuleret	på	en	måde,	der	relaterer	sig	til	
den enkelte interviewperson og dennes dagligdag i et let og tilgængeligt 
sprog. At respondent og interviewer ikke har samme modersmål, gør det 
endnu	vigtigere,	at	spørgsmål	og	samtale	bliver	holdt	i	et	uformelt	og	let	
tilgængeligt	sprog.	Hvis	der	er	for	mange	misforståelser	og	gentagelser,	
vil respondenten lettere blive intimideret af intervieweren, samtalen vil 
ikke finde sted på et ligeværdigt niveau, hvilket vil påvirke resultatet. 
At	komme	fra	én	kultur	og	skulle	leve	sig	ind	i	en	fremmed,	er	en	speciel	




”Man lever i to forskellige tankeverdener samtidig, man opererer 
med to sæt af kategorier og begreber og værdier, som det ofte er 
svært at forlige. Man bliver, i det mindste midlertidigt, en slags 












”[]...den position hvor modsætningen mellem os og de andre, og 
mellem deltagelse og observation, bliver udvisket. Med andre ord, 
når vi opgiver vores egen dualismetænkning, har vi en chance for 





og en kort opsummering ved slutningen af interviewet være med til at 
opfage	eventuelle	sproglige	barrierer.	
. Scanning for undersøgelsesområde
Selve	udvælgelsen	af	et	boligområde	som	objekt	for	undersøgelsen	er	
essentielt.	 Som	nævnt	 i	 afsnit	 5.1,	 sker	 udvælgelsen	 på	 baggrund	 af	
en	 række	 kriterier,	 der	 omhandler	 boligområdet	 og	 dets	 etniske	 be-
boersammensætning.	 Mange	 boligområder	 vil	 givet	 kunne	 resultere	 i	
spændende	og	 relevante	undersøgelsesresultater,	men	da	 fokus	 i	 un-
dersøgelsen	er	ghettodannelse	og	etniske	enklaver,	 forsøges	valget	af	
fokusområde kvalificeret gennem en scanning af potentielle områder ud 
fra	disse	kriterier.
.. Hvilke etniske minoriteter lever i Danmark?
Der	lever	i	Danmark	omkring	335.500	såkaldte	etniske	minoriteter1.	Af	
disse	udgøres	små	200.000	af	de	ti	største	minoriteter,	der	ses	i	tabel	















Tabel 5.2: De ti største etniske mino-
riteter i Danmark pr. 1. januar 2006, 
der ikke kommer fra EU, USA, Ca-
nada, Australien eller New Zealand. 
Tabel trukket fra [Danmarks Statistik 
2006b]
1)	Med	etniske	minoriteter	menes	de	mennesker	med	oprindelsesland	udenfor	






ses	 i	 tabel	5.3,	er	det	de	samme	minoriteter,	der	præger	billedet	 i	de	










i	 1970’erne,	 var	 der	 stor	mangel	 på	 arbejdskraft	 i	 Danmark,	 hvorfor	




dre blev boende og fik hentet deres familier til landet [Bejder og Holt 
2003][Hammer	1995]	
Vietnameserne, tamilerne og libanesere
Efter slutningen af Vietnamkrigen flygtede mange sydvietnamesere til 
USA	og	Europa	af	 frygt	 for	repressalier	 fra	det	regerende	socialistiske	
styre. Langt de fleste flygtede illegat til nabolandende i dårlige både, 
hvorfor de også kaldes bådflygtninge. Vietnameserne kom til Danmark 
den	sidste	halvdel	af	1970’erne	og	starten	af	1980’erne.	[Bejder	og	Holt	


















































Tyrkiet 775 1.580 2.106 172 5.388 10.021
Bosnien-Hercegovina 1.691 1.257 2.710 852 2.046 8.556
Irak 1.571 692 1.402 630 3.680 7.975
Libanon 1.223 596 899 386 4.487 7.591
Somalia 1.356 732 960 423 3.787 7.258
Vietnam 1.649 253 1.166 328 2.770 6.166
Sri	Lanka 885 2.227 1.302 458 1.268 6.140
Iran 734 175 806 298 2.721 4.734
Afghanistan 985 370 1.037 414 1.530 4.336
Jugoslavien	(ex) 333 209 956 165 808 2.471
Tabel 5.3: De ti største etniske minori-
teter i Nordjyllands, Ringkøing, Vejle, 
Viborg og Århus amter pr. 1. januar 
2006.[Danmarks Statistik 2006b]











ny flygtningestrøm til Danmark. Forfulgte iranere kom til landet i den 
sidste halvdel af 1980’erne. Nogle irakere tog flugten, da Saddam Hus-
sein gik i krig mod Ayatollahen, men langt de fleste  irakiske indvandrere 
kom dog først til Danmark i forbindelse med Kuwaitkrigen i 1991. De 







liere på flugt. Situationen blev forværet af store sultkatastrofer og resul-
terede i mange tusinde flygtninge. Især nabolandene tog imod mange 
flygtninge, men en del kom også til Europa. Det er især i den sidste del 
af	1990’erne	antallet	af	somaliere	i	Danmark	er	vokset,	de	udgør	nu	den	





Den største flygtningestrøm til Danmark i 1990’erne, var fra det tidligere 
Jugoslavien.	Kroatien	og	Slovenien	rev	sig	løs	fra	Jugoslavien,	men	da	
Bosnien	 gjorde	 det	 samme	udløste	 det	 krig,	 da	 det	 serbiske	mindre-



























De multietniske kvarterer bliver i SBi’s rapport defineret som boligom-
råder,	 hvor	mere	 end	 40	%	 af	 beboerne	 er	 etniske	minoriteter.	 Hvor	











• Kommuner med flere end 500 etniske minoriteter i alt.

















flygtningegrupperne er blevet fordelt mellem de danske kommuner ved 
deres ankomst. Den ligelige fordeling af flygtninge mellem de danske 





Spredningen	 kan	måske	 også	 forklares	 ved	 at	 bosnierne,	 der	 er	 den	
største flygtningegruppe fra Balkan i Danmark, oftere end andre etniske 
minoritetsgrupper	bor	i	parcelhus	[Andersen	2006]













flerfamilieshuse i de udvalgte kommuner.
Igen	ses	en	tendens	til,	at	de	største	kommuner,	har	den	største	andel	af	
almene flerfamiliehuse. Det kan hænge sammen med, at der generelt er 
flere flerfamiliehuse i de større byer, men måske også, at der er en tra-
Tabel 5.4: De udvalgte kommuner, 
der opfylder begge scanningsparame-
tre om etniske minoriteter [Danmarks 
Statistik 2006b]. De etniske grupper 
er opstillet således Tyrkiet som den 
største gruppe står til venstre, mens 
Pakistan som den mindste står til 
højre. Kommunerne er ligeledes listet 
efter størrelse. Der er i fed og kursiv 
skrift skelnet mellem de etniske grup-
per, der lever op til kriteriet om 100 
individer af samme etniske minoritet 















































































































Århus 295.513 3.961 4.380 235 2.856 2.317 3.129 470 2.171 938 117 237 20.811 7,04%
Aalborg 163.952 501 872 579 843 720 1.249 384 517 203 142 52 6.062 3,70%
Kolding 63.751 153 261 853 40 282 543 27 183 437 297 17 3.093 4,85%
Randers 62.524 710 58 793 42 54 185 300 64 115 114 0 2.435 3,89%
Horsens 59.550 697 35 632 383 478 1 406 166 28 130 9 2.965 4,98%
Herning 59.511 528 146 281 104 143 314 896 85 99 69 4 2.669 4,48%
Vejle 56.117 445 534 714 532 184 146 425 243 255 161 14 3.653 6,51%
Silkeborg 55.906 346 8 211 208 195 247 15 118 17 454 7 1.826 3,27%
Fredericia 49.252 530 44 155 128 141 229 288 102 160 317 59 2.153 4,37%
Viborg 44.505 83 32 227 191 224 160 199 126 123 48 5 1.418 3,19%
Holstebro 41.479 251 436 57 155 13 215 354 19 24 22 0 1.546 3,73%
Hjørring 35.296 40 98 163 24 529 2 25 8 102 30 3 1.024 2,90%
Frederikshavn 33.651 140 7 170 61 87 1 118 71 146 14 1 816 2,42%
Skive 27.972 54 192 226 210 12 0 9 131 39 17 0 890 3,18%
Ikast 23.402 667 2 159 15 6 20 314 12 67 39 7 1.308 5,59%
Skanderborg 22.420 15 2 95 83 68 93 106 25 70 2 0 559 2,49%
Struer 19.113 57 4 60 75 31 114 314 2 0 5 11 673 3,52%
Grenaa 18.673 23 11 296 44 9 5 9 101 8 18 7 531 2,84%
Ringkøbing 17.868 1 1 314 155 11 0 24 8 2 15 4 535 2,99%
Hobro 15.320 1 5 232 60 4 2 206 7 0 56 1 574 3,75%










almene flerfamiliehuse. Er der en stor andel kan områderne måske have 
tiltrukket	mange	etniske	grupper,	mens	de	kommuner	med	en	lille	andel	
almene flerfamillieshuse måske er mere koncentrerede. 




søge	hvorvidt	 etnisk	 enklavedannelse	 kan	bruges	 aktivt	 i	 at	 inddrage	
etniske	 ressourcer	 i	 arbejdet	med	de	almene	problemområder,	 er	det	
også	nødvendigt	med	en	vis	mængde	etniske	minoriteter,	et	kriterium,	
der	resulterede	i	kommunerne	i	tabel	5.4.	Af	disse	etnisk	scannede	kom-
muner skal en enkelt vælges og undersøges nærmere. Kriteriet om flere 
end fire store etniske grupper sorterede halvdelen af kommunerne fra, 
således	kun	otte	er	tilbage.	Ud	af	disse	vælges	Horsens	Kommune.	
Den	almene	boligsektor	i	Horsens	domineres	af	to	store	boligforeninger:	
Beringsgården	 og	 Odinsgården.	 Efter	 at	 have	 talt	 med	 forretningsfø-










Århus 7.590 32.282 144.628 27,6%
Aalborg 5.440 17.009 84.696 26,5%
Kolding 1.661 5.476 31.475 22,7%
Randers 1.183 5.976 33.239 21,5%
Horsens 170 3.994 28.895 14,4%
Herning 636 4.751 28.609 18,8%
Vejle 367 7.038 28.604 25,9%
Silkeborg 1.470 4.659 25.429 24,1%
Fredericia 1.093 5.363 24.264 26,6%
Viborg 884 3.546 21.926 20,2%
Holstebro 841 3.696 19.560 23,2%
Hjørring 939 1.831 17.455 15,9%
Frederikshavn 970 3.179 17.322 24,0%
Skive 730 1.974 14.022 19,3%
Ikast 549 1.147 10.460 16,2%
Skanderborg 523 1.078 9.550 16,8%
Struer 446 1.230 8.856 18,9%
Grenaa 731 830 9.459 16,5%
Ringkøbing 519 398 8.144 11,3%
Hobro 156 638 7.571 10,5%
Tabel 5.5: De udvalgte kommuners 
boligmasse sammenlignet med de al-
mene flerfamiliehuse. Enfamilieshuse 
er ikke medtaget, selvom disse også 
findes i de almene boligselskaber. 




































 Sundparken som undersøgelsesområde
Figur 6.1: Horsens by. Pilen angiver 
Sundparkens placering. 
 Sundparken som undersøgelsesområde
0	 Ghettoiseringens ressourcer
del	af	Sydjyllandsplanen	[Nygaard	1984].	Det	var	elementbyggeri	med	
sorte vinduespartier og flade tage med indvendige nedløb. [Frederiksen 













































errådgiverfunktionen	 nævnes	 af	 Kenneth	 Frederiksen	 som	 uvurderlig,	
når	der	skal	skabes	kontakt	mellem	beboere,	boligselskab	og	de	sociale	
indsatser,	der	arrangeres	i	området	[Frederiksen	2006].
Figur 6. 2: Skitse af Sundparken i Hor-
sens. Området er præget af boligerne, 
der slanger sig gennem området samt 
store uderum; dels mellem bygnin-
gerne og dels Ridderkiledalen langs 
området. Sundparkhallen og festsalen 
er centralt beliggende i forhold til bo-
ligerne.
	  
 Sundparken som undersøgelsesområde
Ghettoiseringens ressourcer






Senere er disse aktiviteter flyttet til en mere permanent lokalitet, og er 
udvidet	med	en	genbrugsbutik	drevet	af	brugerne.	Ligeledes	kører	der	i	
østbyen,	hvor	Sundparken	ligger,	et	idrætsprojekt,	hvor	en	medarbejder	





Figur 6.3: Billedet er taget umiddelbart 
inden renoveringen og venligst udlånt 
af Driftsinspektør Kenneth Frederik-
sen. På billedet ses del af Sundparken 
der vender ind mod fællesarealet. De 
grå facader og flade tage giver ikke 
megen inspiration til ophold.
Kenneth	Frederiksen	udtalte,	at	Sundparken	før	renoveringen	var	i	sær-
deles	dårlig	stand.	Bygningerne	var	bygget	af	dårligt	 isolerede	beton-







 Sundparken som undersøgelsesområde
	 Ghettoiseringens ressourcer
. Er Sundparken en ghetto?
Sundparken	er	et	af	de	boligområder,	der	er	udpeget	som	ghettoområ-
der,	i	forbindelse	med	Regeringens	strategi	mod	ghettoisering.	Boligsel-
skabet Odinsgaard forstår ikke, hvorfor de er at finde på sådan en liste 
og	Driftsinspektør	Kenneth	Frederiksen	fortæller,	at	Horsens	Kommune	
på	tidligere	møder	har	udtalt,	at	de	er	lige	så	forundrede	over,	at	områ-










tioner	 som	 følge	 af	 hærværk	er	 nu	næsten	 forsvundet.	Renoveringen	






SBi’s rapport om etniske minoriteters flytninger og boligvalg, benyttes 
40%	etniske	minoriteter	som	det	skel	der	afgør	om	området	kan	klas-
sificeres som et multietnisk boligområde, det tætteste vi kommer på en 
Figur 6.4: Billedet viser en af de ny-
ligt renoverede afdelinger i Sundpar-
ken, Horsens, set fra Rytterkiledalen 
i vest.
	  
 Sundparken som undersøgelsesområde
Ghettoiseringens ressourcer
etnisk ”ghetto”. Udfra denne definition kan Sundparken således også be-
nævnes som en ghetto idet flere end 60% af beboerne i området har en 
anden	etnisk	baggrund	end	dansk.	I	Holland	opererer	man	dog	med	en	
mere dynamisk definition, her er det ghettoerne defineret som områder, 
hvor der bor flere end 80% af den samme etniske minoritet. Derudover 
findes en række andre definitioner:
•	 Etnisk kvarter:	Områder	hvor	der	primært	bor	en	etnisk	gruppe,	
men blandet med andre grupper. I flertalsområderne bor der 
mellem	50-80%	af	den	samme	etniske	gruppe,	mens	der	i	min-
dretalsområderne	bor	mindre	end	50%.
•	 Område med overrepræsentation:	Et	område,	hvor	en	gruppe	er	
stærkere	repræsenteret	end	i	samfundet	generelt.
•	 Flertals-mindretalsområder:	Et	område,	hvor	ingen	enkelt	etnisk	
gruppe er flere end 50%, men hvor de etniske minoriteter til-




definition, er Sundparken et flertals-mindretalsområde. Faktabeskrivel-
sen	af	Sundparken	giver	altså	ikke	et	entydigt	billede	af	hvorvidt	områ-
det er en ghetto, det afhænger ganske enkelt af definitioner og af øjnene 
der	 ser.	 I	 næste	 kapitel	 undersøges	 yderligere,	 hvordan	 beboerne	 og	
boligforeningen	Odinsgård	vurderer	Sundparken.
Figur 6.5: Danskundervisning i Sund-
parken. Kvinde i midten modtager hver 
tirsdag lektiehjælp til sin danskunder-
visning fra et pensioneret ægtepar fra 
Horsens. 
 Sundparken som undersøgelsesområde
	 Ghettoiseringens ressourcer
















%. Der bor således forholdsvis flere unge i Sundparken end i resten af 
Horsens.	Den	store	forskel	kan	hænge	sammen	med,	at	de	store	billige	
boliger	vil	 være	ekstra	attraktive	 for	enlige	 forsørgere.	En	anden	stor	
forskel	i	beboersammensætningen	ses	i	antallet	af	ældre,	hvor	der	pro-
centvis	bor	over	dobbelt	så	mange	ældre	i	resten	af	Horsens,	end	der	
gør i Sundparken. [Odinsgaard 2006b]. At der ikke bor flere ældre kan 






ca. 3,5 %. Den største forskel findes dog i antallet af kontanthjælps-
modtagere.	I	Sundparken	har	der	gennem	perioden	været	en	konstant	
andel	af	kontanthjælpsmodtagere	på	ca.	40	%	og	kun	ca.	7	%	i	resten	
















af Sundparken samt en række interviews, foretaget i Horsens over tre 
dage. I alt blev der foretaget otte interviews, hvoraf to var med re-
præsentanter fra andelsboligforeningen Odinsgaard; Beboerrådgiver An-
nette	Preuss	og	Driftsinspektør	Kenneth	Frederiksen.	De	resterende	seks	
interviews var med beboere bosat i området. Kontakten til beboerne er 
primært	skabt	gennem	beboerrådgiver	Preuss,	som	har	hjulpet	projekt-
gruppen med at få kontakt til fire af de seks interviewpersoner samt på 
projektgruppens	vegne	lavet	aftale	om	at	deltage	i	en	større	sammen-
komst afholdt af kurdisk forening i Sundparkhallen. De to interviews, 
som	blev	foretaget	under	besøget	i	kurdisk	forening,	var	af	mere	uformel	
karakter	og	blev	udført	som	samtaler,	grundet	den	 festlige	anledning.	
For supplerende oplysninger er desuden foretaget korte telefoninterview 
med	 kommunal	 planlægger	 Lene	 Krogh,	 Horsens	 Kommune	 og	 Elmir	
Tartic,	informationsmedarbejder	ved	Ministeriet	for	Flygtninge,	Indvan-
drere og Integration. Dokumentation for undersøgelsen findes som bilag 
til	denne	rapport.
.. Interview med etniske minoriteter
De interviewede beboere var alle af anden etnisk herkomst end dansk 
og	havde	alle	godt	kendskab	til	Sundparken,	da	de	har	levet	der	gen-
nem en årrække. I alt otte personer deltog i de foretagede interviews, 




fire voksne og de fire unge (15-18 år). Ingen af de unge fra gruppen af 
interviewpersoner havde et job ud over skolen og af de fire voksne var 
en	enkelt	i	beskæftigelse	og	en	enkelt	studerende.
Der var to interviews som ved enkelte spørgsmål bar præg af en sprog-
lige	barriere.	Det	ene	var	med	Massis,	en	ung	iraker,	som	kun	har	boet	
i Danmark i tre år. Det andet interview var med Fatima, som har boet i 












lille halv time. Interviewene fik derfor et lidt forjaget og tilfældigt præg. 
Under denne form var det svært som interviewer at etablere et forhold til 
beboerne og svært for beboerne at få en fornemmelse for interviewerne. 
Såldes	ville	det	have	været	bedre,	hvis	samtalerne	kunne	have	strukket	
sig over flere dage og beboerne kunne have vænnet sig til og affundet 
sig	med	både	spørgsmålene	og	projektgruppen.














”Før renoveringen var der en række problemer i Sundparken. Det 
drejede sig om en stor hærværksprocent, med ødelagte vinduer 
og graffiti på betonelementerne. Desuden var der mange proble-
mer med narkotika. Der var monteret bokse til brugte sprøjter på 
	 Ghettoiseringens ressourcer
 Undersøgelsens resultater
gavlene til boligerne, for at undgå at de lå i sandkasserne på le-
gepladserne. Desuden var der en del alkoholikere, der var meget 
synlige i området, hvor de sad og drak.” [Frederiksen 2006, s.5].
I	 forbindelse	med	 renoveringen	 af	 Sundparken	 udarbejdede	Odinsga-
arden	 en	 social	 handlingsplan,	 som	 en	 del	 af	 aftalen	med	 Landsbyg-
gefonden.	Parterne	så	her	en	mulighed	 for,	at	 tage	hånd	om	både	de	
”hårde”	og	de	”bløde”	aktiviteter	i	området	på	samme	tid.	Formålet	med	





bestyrelsen.	Boligforeningen	nævner	 selv	 i	 planen,	 at	 inddragelsen	af	
beboere	og	det	at	vende	udviklingen	i	området	er	et	langt	og	sejt	træk	
som	 vil	 kræve	 en	 længere	 årrække	 at	 iværksætte.	 Især	 beboerhuset	
nævnes	som	et	særligt	bindeled	mellem	beboeraktiviteterne.	[Odinsga-
ard	1998]
Projekt ”Børn i Østbyen”, der er et af flere projekter som Sundparken 
har	deltaget	i,	havde	til	formål	at	styrke	den	sociale	indsats	gennem	re-
præsentanter	fra	bl.a.	socialrådgivere,	lærere,	pædagoger,	alkoholcen-



















understreger	Andersen	 og	Kielgast	 dog,	 at	 beboerhusets	 succes	 i	 høj	
grad	 afhænger	 af	 hvilke	 aktiviteter,	 der	 foregår	 og	 hvordan	 de	 bliver	
organiseret.	Generelt	er	en	af	konklusionerne,	at	det	ikke	er	nok	alene	
at	 stille	bygninger	 til	 rådighed,	der	 skal	 også	gøres	en	organiserende	











”[Vi har ] ingen deciderede problemer, men udfordringer med at 
holde kriminaliteten nede og fastholde de børn og unge der er på 
rette kurs. []...Det er ikke et problem at vi har 62 % af anden et-
nisk herkomst end dansk, det der er et problem, det er at det er 
de absolut fattigste danskere, der bor sammen med de 62 % med 
anden etnisk herkomst end dansk, og dem forventer vi så skal in-
tegrere dem! Og det er jo de svageste og mest udsatte danskere, 
det er alkoholikere, det er misbrugere og det er bistandsmodta-
gere. Og det behøver man ikke være dårligt fungerende af, det er 
bare sådan at det er der mange der er” [Preuss	2006a,	s.2].
Preuss	udtaler	her,	at	andelen	af	etniske	minoriteter	i	Sundparken	ikke	
er	et	problem	i	sig	selv,	men	at	sammensætningen	og	derved	manglen	








interviews med både beboere og beboerrådgiverne. I rapporten nævnes 
bl.a.,	at	beboerne	i	de	undersøgte	områder	som	forslag	til	forbedringer,	
gerne vil have nedbragt kriminaliteten og skabt mere tryghed samt flere 
aktivitetestilbud	for	især	børn	og	unge.	Det	er	netop	her,	beboerrådgi-






de unge interviewpersoner i Sundparken.
.. De unge om problemerne
I	hvor	stort	et	omfang	der	er	problemer	i	Sundparken	er	meget	forskel-
ligt alt efter gruppen af interviewpersoner. Specielt de voksne udtalte i 
interviewene at der stort set ingen problemer er i Sundparken hvorimod 
de	unge	sagde,	at	der	stadig	foregår	kriminalitet.	To	af	de	unge	indvan-
drere	udtaler	herom:
Note:	 Byudvalgssamarbejdet	 er	 et	
samarbejde	 mellem	 Kommunernes	
Landsforening,	 Københavns	 Kom-
mune	 og	 Boligselskabernes	 Lands-
forening	 om	 at	 undersøge	 og	 af-
hjælpe	 de	 boligsociale	 problemer	






”For meget ballade måske. Efter kl. 12 om aftenen er der nogen 
som går ud og sparker til ting og alt muligt. Min mor og far kan 
ikke sove pga. det. For meget larm om aftenen.” [Massis	2006,	
s.2]
”Små børn, de kører på stjålne scootere og cykler og sådan noget. 
Men ikke så meget [nu] fordi vi har fået hallen. Så sker der ikke så 
meget lige her, men andre steder.” [Duri	2006,	s.2]
De	 unge	mener	 dog	 samtidig	 at	 problemerne	 er	 blevet	 mindre	 efter	
renoveringen	og	opførelsen	af	 beboerhuset.	Men	problemerne	er	 ikke	
forsvundet,	 de	 er	 blot	 rykket	 til	 andre	 steder	 i	 byen.	 Grunden	 til,	 at	
de voksne interviewpersoner, med anden etnisk baggrund, ikke nævner 
problemerne	i	området	kan	eventuelt	hænge	sammen	med,	at	de	gene-
relt	er	lidt	mere	forbeholdende	med	at	udlevere	området	til	udenforstå-
ende. Da omstændighederne under interviewet således ikke var til, at 
der	kunne	etableres	personlinge	relationer,	kan	det	have	medført,	at	de	
fortalte	os	det	som	de	troede	vi	gerne	ville	høre.











”…en af mine venners kæreste og så en anden pige, de måtte ikke 
komme her for deres forældre. De måtte ikke være her. Mærke-





viewet, at selv en af hans lærere i skolen er med til at opretholde de ry 
som	området	har.	
”F.eks. nogle fra min klasse, engang så kaldte de, min lærer gjorde 
det også, hun sagde at den blev kaldt hvidløgsekspressen bussen 
herned til. Fordi han sagde at der boede så mange udlændinge 
og hvidløg stammer fra () så sagde han den hed hvidløgsekspres-
sen.” [Duri	2006,	s.6]
Citatet viser fint, hvordan et stigma opretholdes: Gennem gentagelse og 






















”Når vi siger til nogen at vi bor på Hybenvej, så bliver de lidt ban-
ge. De tør ikke komme herud pga. alt balladen og det de hører. 
Det ville være godt hvis der flyttede nogle danskere og nogen på 
vores alder herud, så de ikke mistænker Hybenvej og hvordan her 









boligforeningen fik del i en omprioriteringspulje fra Landsbyggefonden. 
Således	steg	huslejen	ikke	som	følge	af	renoveringen.	På	grund	af	om-
prioriteringspuljen	var	der	tilmed	tale	om	en	mindre	huslejenedsættelse	












Både	 beboerrådgiver	 Preuss	 og	 driftsinspektør	 Frederiksen	 mener,	 at	
det nuværende flyttemønster  ikke ændrer på beboersammensætnin-
gen	 i	Sundparken.	Der	er	dog	en	tendens	til,	at	når	beboerne	får	 job	
og derved flere penge, flytter de væk fra området. De nye beboere som 
overtager	lejlighederne	er	enten	etniske	minoriteter	eller	danskere	med	




2005]. Fraflytningen af de ressourcestærke og tilflytningen af de res-
sourcesvage	 er	 som	 beskrevet	 tidligere	 i	 kapitel	 3,	 den	 helt	 centrale	
proces	i	ghettoiseringen.	De	refererede	undersøgelser	af	etniske	mino-
riteters boligvalg, viser, at de fraflyttende etniske minoriteter er mere 





Tabel 7.1: Tabellen viser antal skat-
tepligtige personer pr. 01/01-2002 på 
15 år og derover fordelt på bruttoind-
komst i 2001 [Odinsgaard 2006b]. 
Sundparken	 Horsens	Kommune
I	alt pct I	alt pct
Alle	indtægtsgrupper 1046 100,0 47405 100,0
0-49.999	kr 145 13,9 3815 8,0
50.000-99.999	kr 188 18,0 5380 11,3
100.000-149.999	kr 406 38,8 9314 19,6
150.000-199.999	kr 137 13,1 6618 14,0
200.000	kr	og	mere 170 16,3 22278 47,0
Tal	fra	Danmarks	statistik	viser,	at	den	gennemsnitlige	indkomst	i	om-
rådet	er	meget	lav	sammenlignet	med	Horsens	Kommune	som	helhed.	
I 2004 var bruttoindkomsten for tilflyttere i Sundparken ca. 121.000 kr. 
og for tilflyttere til Horsens kommune som helhed 210.000 kr. [Odins-
gaard	2006].	Til	sammenligning	ligger	førtidspensionen	i	2006	for	enlige	
på	ca.	147.500	kr	om	året	og	enlige	kontanthjælpsmodtagere	uden	børn	
modtager i 2006 139.500 kr. om året [www.danmark.dk 2006] Som det 
fremgår	af	tabel	7.1	herover,	er	segregationen	i	Sundparken	ikke	blot	et-
nisk; indkomstniveauet i Sundparken generelt væsentligt lavere end for 
resten	af	Horsens.	I	den	midterste		indkomstgruppe,	100.000	–	149.999	




parken er at finde i denne kategori. 






I	alt pct I	alt pct
Hele	befolkningen 1566 100,0 58560 100,0
0	-	6	år 250 16,0 5013 8,6
7	-	17	år 348 22,2 7776 13,3
18	-	24	år 160 10,2 5215 8,9
25	-	34	år 228 14,6 8305 14,2
35	-	49	år 363 23,2 12462 21,3
50	-	66	år 151 9,6 12571 21,5
67	år	og	ældre 66 4,2 7218 12,3
Tabel 7.2: Aldersfordeling i Sundpar-
ken og Horsens Kommune pr. 1. ja-
nuar 2005.[Odinsgaard 2006b]
gengæld	kraftigt	underrepræsenterede	i	Sundparken.	I	forhold	til	Bør-
resens	 segregationsformer	 fra	 afsnit	 2.1.1,	 er	Sundparken	altså	 både	
etnisk, socioøkonomisk og demografisk segregeret
Beboerrådgiver	Preuss	nævner,	at	det	muligvis	er	ved	at	blive	sådan,	at	











Beboerstatistik over Sundparken viser, at bruttoindtægten for fraflyttere 
gennemsnitlig ca. 10 % højere end for tilflyttere og at specielt familierne 
med børn fortrækker at flytte til andre områder, når deres økonomiske 
situation tillader det. Hvorvidt fraflyttere fra Sundparken flytter fordi de 
har	fået	job,	kan	dog	ikke	bekræftes	udfra	tallene	alene,	men	den	højere	
indkomst blandt fraflyttere antyder det, og som vi skal se i afsnit 7.5 
peger	beboernes	udtalelser	ligeledes	i	den	retning.	Ligeledes	bekræfter	
















Beboersammensætningen er ifølge flere den primære årsag til Sundpar-
kens	dårlige	ry.	Beboerrådgiver	Preuss	mener	ikke	at	det	er	de	etniske	
minoriteter,	 der	 i	 sig	 selv	 er	 problemet,	men	 derimod	 kombinationen	
med socialt fattige danskere. De interviewede beboere kan alle godt lide 
at	bo	blandt	andre	etniske	minoriteter,	men	savner	danskere	i	området.	
. Hvordan synes beboerne det er at bo i områ-
det?
I	 de	 forudgående	 kapitler	 er	 det	 bl.a.	 fremhævet,	 at	 etniske	minori-
teter	 i	 vælger	 boligområde	 efter	 andelen	 og	 antallet	 af	 beboere	med	
etnisk	baggrund	der	er	bosat	i	området	i	forvejen.	Dette	er	også	delvist	
gældende for de beboere som vi interviewede. Galaweaz, Fatima og Fa-
raidon flyttede til Sundparken inden der var en større koncentration af 
etniske	minoriteter	og	det	var	derfor	ikke	andre	af	samme	etniske	her-
komst som trak disse beboere til området. Galaweazs søster og mor har 
senere valgt at flytte til Sundparken netop fordi hun fortalte dem, at det 
var et godt sted at bo. De senere tilflyttere Massis, Duri, Burim og Rabar 
fortalte,	at	deres	familier	valgte	Sundparken	enten	fordi	de	havde	fami-
liemedlemmer	eller	pga.	andre	med	samme	etniske	baggrund.	
”[]…det var fordi der boede mange udlændinge her og mine foræl-




er	kommet	 til.	Vi	 spurgte	beboerne	om	hvilke	 fordele	eller	eventuelle	
ulemper	der	er	ved,	at	bo	 i	et	område	med	mange	forskellige	etniske	
minoriteter. Her fremhævede flere af interviewpersonerne, at de så dem 
som	en	fordel,	at	der	boede	mange	med	anden	etnisk	baggrund.	Massis,	
som	er	kristen	iraker,	udtalte	det	således:
”Det er en god ting. For jeg lærer mange forskellige kulturer at 
kende. Jeg lærer hvordan muslimer bor, ramadanen osv. Jeg læ-
rer en masse ting. Når jeg er i skole jeg lærer om det danske sam-






”[]…altså hvis du kommer her, det der er dårligt ved at bo her, der 
er mange tyrkere og tyrkere snakker kun tyrkisk her. De snakker 
kun… hvis jeg går mig og to tyrkere, så snakker de ikke dansk 
med hinanden, de snakker tyrkisk. Og f.eks. os albanere, når vi 
går sammen med hinanden så glemmer vi også sproget sådan… 
det er det trælse ved det. F.eks. da jeg var i Kosovo, da jeg kom 
tilbage så glemte jeg nogle ord” [Duri	2006,	s.8]. 
”(der er) flest fordele (ved 
at bo blandt mange etniske 
minoriteter). Nogle gange 
kan det bare gå galt. Måske 
ser vi nogle danskere og de 
siger perkere eller noget 
andet og så flipper vi bare 
ud. Men hvis der var nogle 
danskere også ville de må-




Også Galaweaz nævner manglen på danskere i området som en ulempe 
for	 børnenes	 danskindlæring.	 Specielt	 i	 daginstitutionerne	 kunne	 hun	
godt tænke sig at der var flere danske børn. Her kan drages paralleller 




de	 hollandske	 forskere	 Aalbers	 og	 Deurloo,	 etableringen	 af	 uformelle	
netværk,	som	de	etniske	grupper	aktivt	søger	og	som	kan	skabe	mere	
tryghed	i	området.	Netop	trygheden	ved	at	bo	og	ikke	mindst	blive	bo-
ende i Sundparken giver Galaweaz udtryk for: 
”Man er mere tryg når man kender området. Hvis jeg flytter til et 
andet sted, skal jeg integrere mig igen - starte forfra. Det er svært 
som flygtning.” [Galaweaz 2006, s.2]
.. Opsamling
Alle	 de	 adspurgte	 etniske	minoriteter	 var	 glade	 for	 at	 bo	 i	 Sundpar-
ken.	Andelen	af	 egne	 landsmænd	 fremhævede	specielt	 de	voksne	 in-
terviewpersoner som værende overvejende positivt. Hovedparten af 
interviewpersonerne kunne dog se fordele ved, at der boede flere dan-
skere,	specielt	med	hensyn	til	den	sproglige	integration.	Generelt	er	de	
adspurgte	beboerne	i	Sundparken	glade	for	det	sted	de	bor	og	gældende	
for alle de beboere vi interviewede er, at de fremhæver de billige lejlig-
heder	som	værende	en	af	de	største	 fordele	ved	området.	Også	stør-
relsen på lejlighederne er vigtig for flere af beboerne, idet de har en 
familiestørrelse	over	gennemsnittet.









hyppigste årsag for interviewpersonerne i Sundparken.








”De [etniske minoriteter] 
flytter til området, fordi de 
kender nogen der bor her 
i forvejen.” [Preuss,	 2006,	
s.8]
”…jeg vidste ikke noget om 
Horsens. Der var ikke man-
ge kurdere dengang. Vi var 










.. Engagement og udnyttelse af muligheder
Boligforeningens	 administration	 har	 et	 noget	 formelt	 forhold	 til	 bebo-
erne.	Således	er	driftsinspektørens	primære	kontakt	med	beboerne,	den	
der	sker	i	det	organiserede	og	formelle	system.	Det	handler	om	afde-
lingsbestyrelsen,	 der	 består	 af	 beboere	 og	 det	 handler	 om	 de	 bebo-
ere,	der	deltager	i	de	arrangerede	beboermøder.	Det	er	denne	kontakt,	








“Det er kun danskere [der sidder i afdelingsbestyrelsen]. Vi har 
nogle enkelte gange haft opstillet nogle mennesker af anden et-
nisk herkomst. Vi har haft en suppleant, men han trak sig ret 
hurtigt ud af arbejdet. Jeg ved ikke om det er rigtig, men vi fik at 
vide, at hans landsmænd havde bedt ham om at trække sig ud, 






system og de muligheder der findes her. Boligforeningen har forsøgt 
sig	med	 at	 afholde	 tolkede	 orienteringsmøder	 om	 boligforeningen	 og	
hvordan	den	fungerer,	men	det	har	endnu	ikke	givet	synlige	resultater	i	
hverken	afdelingsbestyrelse	eller	til	beboermøder.
“De kender ikke rigtig systemet. Vi har holdt nogle møder, hvor 
vi har prøvet at forklare dem hvad en boligforening er, for de tror 
faktisk at Tage Mortensen (boligforeningens inspektør i Sundpar-
ken) og jeg ejer boligforeningen. Vi prøver at forklare dem, at det 
er [deres] boligforening, at vi er ansat til at varetage [deres] in-
teresser. Det kan [de] ikke rigtig forstå. [De] kan heller ikke rigtig 
forstå, at alle de penge vi bruger, det er beboernes penge. De tror 























holde de ressourcestærke beboere, og heller ikke på at få flere danskere 




gen	mener	 således	 ikke,	 at	 selskabet	 behøver	 at	 udarbejde	 specielle	
tiltag	for	at	begræsne	tilgangen	af	etniske	minoriteter	til	Sundparken	og	
at de selv kan varetage de eventuelle problemer, som findes i området. 
Regeringen	mener	derimod,	at	det	lave	tilhørsforhold	til	arbejdsmarke-
det	berettiger	Sundparken	til	en	plads	i	på	listen	over	belasede	områder	
i	 Regeringens	 strategi	mod	 ghettoisering	 [Programbestyrelsen	 2005].	
















sadører”.	 Ved	 at	 organisere	 de	 etniske	minoriteter	 og	 forklare	 om	de	
muligheder der er for at få indflydelse på deres omgivelser, medvirkede 
Almajid til at man i Askerød fik valgt flere etniske minoriteter ind i af-




















”Jeg har oplevet, at dem der i forvaltningsøjemed egentlig virkede 
som totalt fuldstændigt ressourcesvage og ikke kunne noget som 









”Frivilligt arbejde er mange ting, men set med mine øjne, så er 
[det] tit det jeg kalder selvkørende grupper, hvor man egentlig 
laver det man ville have gjort alligevel.” [Preuss	2006a,	s.4]
Beboersammensætningen	spiller	dog	ifølge	Preuss	en	stor	rolle.	De	dan-
skere,	der	er	bosiddende	i	området,	er	for	størstedelen	nogle	af	de	abso-
lut socialt fattigste overhovedet. Derfor er der generelt flere ressourcer 
at	 hente	 blandt	 de	 etniske	minoriteter	 end	 hos	 de	 etniske	 danskere.	
[Preuss	2006a]	Af	samme	grund	er	det	også	danskere	udefra,	der	kan	
bidrage	med	den	netværksdannelse,	som	Regeringen	efterlyser	i	deres	
”Ressourcer det er så bredt, 
det kan være lyst, tid, ev-




















“Kvindeaften [i hallen] er af kedelige årsager blevet kaldt tyrkisk 


















boernes definition på en god beboer, i hvert fald aspekter, der er afgø-




“ Af en eller anden årsag, 
så har mange mennesker 
brug for at have nogen at 
se ned på og er man selv 
blandt “de laveste”, når der 
er mange der ser ned på en, 
så har man brug for nogle 




.. Ordentlige og høflige naboer
Både	 samtalerne	med	 beboerrådgiver	 Preuss	 og	 de	 unge	 beboere	 og	
det	samlede	generelle	indtryk	af	livet	i	beboelsen,	vidner	om,	at	der	er	


















gede hvis ikke regler og normer blev overholdt. [Galaweaz 2006][Fatima 
2006][Faridon	og	Farhang	2006]
De	to	adspurgte	kvinder,	lægger	begge	vægt	på,	at	der	i	beboersammen-
sætningen gerne måtte være flere danskere. Det er primært det danske 
sprog, de gerne vil have at børnene hører mere af, men Galaweaz taler 
dog	om	rollemodeller	mere	bredt	og	kunne	godt	tænke	sig,	at	der	var	
flere positive forbilleder, som børnene kunne efterligne. Hun er meget 
opmærksom	på,	at	der	i	området	er	mange	arbejdsløse	og	at	den	næste	
generation	let	kan	overtage	de	gængse	normer	og	blive	hængende	i	den	
negative sociale arv. [Fatima 2006][Galaweaz 2006]
Den	unge	Massis	lærte	at	tale	dansk	af	de	andre	etniske	minoriteter	og	
fremhæver	det,	som	værende	en	fordel	ved	at	der	bor	så	mange	etniske	











“For mig er [en god nabo] 
en som kommer og besøger 
mig og jeg kommer og be-
søger hende. Jeg har gode 










Boligforeningen Odinsgaard, har ligesom alle andre boligforeninger flere 
berøringsflader med beboerne, hvilket også afspejles i deres svar. Drifts-
inspektør	Frederiksen	og	beboerrådgiver	Preuss,	kommer	i	undersøgel-
sen	til	at	repræsentere	to	holdninger	til	den	gode	beboer,	hvor	Frede-
riksen holdningsmæssigt befinder sig nærmere de statslige politikker og 
Preuss nærmere beboerne. Spændet af holdninger er illustreret i figur 
7.1	nedenfor.	
Figur 7.1: Forskellige aktørers syn på 
”den gode beboer”. Disse anskuelser 
giver et spænd mellem det overord-
nede og objektive og det konkrete og 
personloinge. Udsagnene i pilen er ta-
get fra undersøgelsen, men har man-
ge lighedspunkter med de forskellige 
måder at anskue ressourcebegret, der 




















Overordnet og objektivt 
Konkret og personligt 
Driftsinspektør	Frederiksens	syn	på	den	gode	beboer	er	også	farvet	af	
hans kontaktflade med beboerne, hvorfor han fremhæver engagement i 
de	formelle	beboerinddragelsesorganer	og	udnyttelse	af	de	muligheder	
for indflydelse der er. Beboerrådgiver Preuss har en mere direkte per-


































gjort sig flest overvejelser om deres boligsituation, men også de unges 
synspunkter	er	vigtige,	da	det	i	mange	tilfælde	vil	være	dem,	der	er	de	












ker tiltrækkende. Galaweaz vil gerne have eget hus, men er betænkelig 
ved at flytte fra Sundparken, pga. det er her børnene har deres venner 




svarene	blandede.	 Fatima	er	meget	 åben	overfor	 at	 købe	et	 lejlighed	





flytte væk fra Sundparken, men har ikke råd i øjeblikket [Fatima 2006, 
s.3] [Galaweaz 2006, s.4] [Faraidon og Farhang 2006 , s.1]
De	unge	svarer	mere	spontant	og	skal	hjælpes	lidt	til	at	se	ud	i	frem-
tiden. Massis familie vil gerne flytte i hus i Horsens, men har ikke råd. 
Massis selv vil hellere flytte til USA når han bliver ældre. Han kunne må-
ske	overveje	at	købe	en	lejlighed	i	Sundparken.	Anderledes	ser	det	ud	
for	Duri.	Han	kan	ikke	forestille	sig	at	bo	andre	steder	end	i	Sundparken,	
hvis han da bliver i Danmark. Han regner med at flytte hjemmefra når 
han	fylder	18	år	og	vil	med	tiden	gerne	bo	i	et	af	rækkehusene	fordi	der	
er en lille have og flere rum. [Massis, 2006, s.4] [Duri, 2006, s.6-7]


















primært	 folk	med	psykiske	 problemer	 og	misbrugsproblemer.	De	 res-
sourcestærke der flyttede ind, flyttede meget hurtigt ud igen pga. de 






alligevel om at flytte derfra. Gerne til et parcelhus i et område, hvor der 



















fastholdes i de belastede områder. I Sundparken er tilflytterne stadig i 









.. Sundparken som eksempel
Beboerne	 i	 Sundparken	 synes	 på	mange	 områder	 ikke	 at	 andelen	 af	
etniske minoriteter er en ulempe idet specielt tilflyttere kan ”bruge” hin-
anden til at finde sig til rette i det danske samfund. Undersøgelsen viste 
da også, at en stor motivation for at flytte til området, er hvis der i for-
vejen	bor	venner	og	familie.	En	anden	grund	til	at	beboerne	bosætter	




tilknytning	 til	 arbejdsmarkedet	hvorved	den	økonomiske	 formåen	kan	
forbedres,	er	således	med	til	at	 fastholde	beboerne	 i	området.	At	be-
boerne	bruger	hinanden	 internt	 i	 boligområdet	og	at	den	økonomiske	



















































det, idet interviewpersonerne angav beboersammensætningen som den 
primære grund til stigmaet. På trods af visse tendenser til at der er flere 
ressourcestærke,	 der	 bliver	 boende	 i	 området,	 er	 andelen	 af	 etniske	
	 Ghettoiseringens ressourcer
 Undersøgelsens resultater
minoriteter,	 der	 i	 sig	 selv	 er	 stigmatiserede,	 og	 socialt	 dårligt	 stillede	
etniske	 danskere	 stadig	 overvejende.	 Det	 er	 derfor	meget	muligt,	 at	
Sundparkens	stigma	vil	hænge	ved	en	årrække	fremover.
Det	nedslidte	område,	som	Sundparken	var	inden	renoveringen,	har	be-




vende, idet de beboere som får job ikke længere ”flygter” ud af områdeti 
samme	grad	som	tidligere.	
.. Ghettoiseringen i Sundparken
Sundparken	er	 i	 denne	undersøgelsen	et	eksempel	på	et	ghettoiseret	
område.	Hverken	beboere	eller	boligforening	vil	kendes	ved	ghettostig-

















































Figur 7.2: Det udarbejdede problem-
træs top, hvor ghettoiseringens ef-
fekter er forbundet.Undersøgelsen 
har vist, at Sundparken har fået tag 
om den venstre halvdel, hvorimod den 
højre står forholdsvist uberørt.




















for det etniske miljø, at de efterlyser flere gode rollemodeller og gerne 
vil have flere danskere ind i området. En forbedring på dette område vil 
altså	være	fortsat	at	skabe	gode	kår	for	de	netværksdannelser,	der	er	i	
forvejen samt at tiltrække flere ressourcestærke etniske danskere
Den	højre	halvdel	af	problemtræets	top	tager	sit	udgangspunkt	i	bebo-
ersammensætningen,	der	som	sagt	er	mere	eller	mindre	stabil.	Den	er	









 Udnyttelse af ghettoiseringens ressourcer
I arbejdet med boligsociale processer, findes særligt i almene boligom-
råder	beboersammensætninger,	der	i	sig	selv	ikke	formår	at	bryde	den	







Et af de vigtige aspekter i dansk planlænging er borgerinddragelsen; 
At	 borgerne	 dels	 har	 indsigt	 i	 de	 processer,	 der	 former	 deres	 fysiske	
omgivelser	og	har	adgang	 til	 at	give	deres	mening	 til	 kende.	Borger-












de ikke besidder kendskab og evner til at deltage, er tema i flere plan-
lægningsteorier.	
 Udnyttelse af ghettoiseringens ressourcer







oprøret,	 et	opgør	mod	denne	 form	 for	planlægning.	Det	var	et	opgør	
mod autoriteterne, de officielle myndigheders planmonopol og et oprør, 
der	udsprang	af	stadig	tydeligere	opsplitning	i	byerne,	især	i	USA.	




mebruddet	 som	en	 række	 centrale	 forskelle	 på	 det	 traditionelle	 plan-
lægningsparadigme	og	det	nye	alternative,	se	tabel	8.1.	Udsagnene	er	
opstillet	i	forbindelse	med	en	tredje	planlægningsteori:	Action	Planning,	

























































Tabel 8.1: Paradigmeskift inden for 
planlægningen, fra den forsørgende og 
bedrevidende til det myndiggørende. 
Tabellen er fra [Hamdi og Goethert, 
1997, s.27], egen oversættelse.
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problemer	 i	visse	bykvarterer	 i	de	større	byer	og	nyere	bebyggelser	 i	












de byfornyede områder, hvorfor problemerne flyttede til andre dele af 
byen.[Nyrop	1997]
Paradigmeskiftet	kommer	til	udtryk	i	1998	loven,	dels	ved	det	udvidede	
fokus og dels ved at beboerne i områderne i større omfang får indflydel-
se	på	hvad	der	skal	ske	i	forbindelse	med	byfornyelsen.	Det	er	således	
en	overordnet		målsætning:	
”...at fremme en aktiv og forpligtende beboerdeltagelse, der sikrer 
en mere reel beboerindflydelse.” [Hansen	1997,	s	104]





















nye	 områder	 ligger	 ofte,	 grundet	 den	 tidligere	 planlægning,	 jf.	 afsnit	
3.2.1,	i	udkanten	af	byområderne	og	beboersammensætningen	i	områ-
derne	har	en	væsentlig	anden	karakter.	Det	er	ikke	længere	en	ensartet	















høres	og	 inddrages	 i	 beslutningsprocesserne.	 Fokus	er	netop	derfor,	 i	
denne	rapport,	på	at	skabe	grundlag	for	en	bedre	udnyttelse	af	de	eksi-
sterende	ressourcer	i	boligområdet.






disse	 planlægningsteorier:	 Advokativ	 planlægning	 og	 transaktiv	 plan-
lægning.	
Paul	 Davidoff	 (1930-1984)	 var	 en	 amerikansk	 planlægger,	 der	 lagde	
grundstenen	til	en	ny	 form	for	planlægning,	der	gjorde	op	med	nogle	
af	 de	 tidligere	 dogmer.	 I	 sin	 artikel	 “Advocacy	 and	 Pluralism	 in	 plan-
ning”	 fra	 1965	 præsenterede	 han	 en	 ny	 planlæggerrolle:	 Advokat	
planlæggeren.[Checkoway 1994]
Først	og	fremmest	anså	Davidoff	planlægningen	for	at	være	mere	end	
blot	 et	 arealadministrerende	 værktøj.	 For	 ham	 var	 planlægningen	 en	
proces,	der	kunne	tage	fat	på	en	bred	vifte	af	samfundsmæssige	proble-
mer.	Et	af	de	alvorligste	problemer	ved	den	eksisterede	planlægning	var	
ifølge Davidoff, det såkaldte planlægningsmonopol.[Checkoway 1994] 
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lægningen ikke kan være værdineutral. Den rationelle planlægger fin-




get	 i	 planlægningssystemet.	 Ikke	 alle	 grupper	 i	 samfundet	 formåede	
at	give	deres	meninger	til	kende.	Derfor	var	det	Davidoffs	hovedide,	at	
planlæggeren	 skulle	 agere	 som	advokat	 for	 de	uartikulerede	grupper.	
Planlægning	skulle	således	ikke	længere	kun	være	en	teknisk	disciplin,	
planlæggeren	skulle	nu	også	kunne	fungere	som	kommunikator,	igang-
sætter,	 organisator	 og	 andre	 discipliner,	 der	 hidtil	 havde	 været	 roller	
besat	af	socialarbejdere	og	lignende.	Beslutningsprocesserne	i	planlæg-
ningen	skulle	være	en	demokratisk	øvelse,	der	var	 inkluderende	 i	 sin	
anvendelse	af	aktører	og	alternativer.	
Der	 er	 naturligvis	 potentielle	 risici	 ved	 den	 advokative	 planlægning.	





























































. Borgerinddragelse og -deltagelse
Der findes mange måder at inddrage borgerne i planlægningen. De to 
ovenstående	 eksempler	 på	 planlægningsteorier	 viser	 to	måder	 at	 an-
skue	deltagelsen,	men	er	begge	kendetegnende	ved,	at	de	er	et	opgør	
med	hvordan	den	eksisterende	praksis	har	været.	I	1969	præsenterede	
Sherry Arnstein sin såkaldte deltagelsesstige, se figur 8.1.
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Stigen i figur 8.1 er naturligvis en forsimpling af virkeligheden, men 
den viser meget fint, at der er forskellige grader af borgerdeltagelse og 















Længere oppe på stigen finder vi deltagelsesformer med større gen-
nemslagskraft.	 Borgere	 kan	 indgå	 i	 partnerskaber,	 trin	 seks,	 der	 gør	
dem	i	stand	til	at	forhandle	og	indgå	kompromiser	med	de	traditionelle	
magthavere.	På	de	øverste	trin,	uddelegeret	magt	og	borgerkontrol,	be-
sidder	 borgerne	 størstedelen	 af	 beslutningsposterne.	 [Arnstein	 1969]	
Modellen	dækker	kun	over	deltagelse	i	offentlig	politik	og	tager	derfor	
ikke	højde	for	forskellen	mellem	formelle	beslutningsprocesser	og	den	
indflydelse, der kan opnås igennem deltagelse i netværk og uformelle 
forhandlinger.[Agger	2005]
Arnsteins	deltagelsesstige	er	af	ældre	dato,	og	den	er	da	også	blevet	
kritiseret	 for	 ikke	 at	 kunne	 rumme	de	netværksprægede	beslutnings-
processer,	 der	 kendertegner	 samfundsstyringen	 i	 dag,	 fordi	 modellen	
lægger	så	stor	vægt	på	deltagelse	 i	 formelle	sammenhænge.	Dog	går	
Arnsteins	model	igen	i	mange	nutidige	deltagelsesstrategier,	der	netop	


























































Figur 8.2: Arnsteins deltagelsesstige 
(ladder of citizen participation) fra 
1969. Jo længere op ad stien, jo mere 
deltagende. [Arnstein 1969] Modellen 
bygger på en direkte demokratiforstå-
else og ikke en repræsentativ, hvorfor 
det antages at være bedre, jo mere 
magt, der uddeles til bogerne [Agger 
2005]




planmyndighed	og	eventuelt	 politikere	 fremlægger	et	planudkast	 som	






arbejde	med	 kommunens	 planlæggere	 og	 eventuelle	 beboerrådgivere	
eller	kvarterløftere.	
”Det er tanken, at kvarterløftet skal baseres på en kommunal ind-
sats med de lokale kræfter i centrum. Perspektivet er, hvad man 
har kaldt ”bottom-up”. Heri indgår (…) at de lokale oplevelser af 
kvarteret, samt ønsker og håb for kvarteret skal spille en vigtigt 
rolle. (…) Vigtigt i forbindelse med borgerinddragelsen er bl.a., 
at der afsættes tilstrækkelig tid til de processer, der er forbundet 
hermed. Det er videre centralt, at organiseringen af det konkrete 
kvarterløft er indrettet på inddragelsen af de lokale interesser.” 





ser. Kravsspecifikationen nævner, at det skal være et udgangspunkt for 
kommunernes	kvarterløft,	at	der	er	et	”demokratisk	potentiale”	tilstede	
i	form	af	en	vis	organisering	blandt	borgerne.	Der	nævnes	blandt	andet	










Myndiggørelse	 er	 en	 direkte	 oversættese	 af	 det	 amerikanske	 udtryk	
”empowerment”. Udtrykket bruges i stort omfang i den engelske udgave 
om	”hjælp	til	selvhjælp”.	Udtrykket	opstod	og	blev	udviklet	i	samme	pe-
riode	som	de	to	præsenterede	planlægningsteorier,	nemlig	i	1960’erne,	




 Udnyttelse af ghettoiseringens ressourcer
Empowerment oversættes i dette afsnit med myndiggørelse. Det er dog 
nødvendigt i begrebsdefinitionen, at pille det engelske ord fra hinanden. 
Først og fremmest handler det om “power”: Magt. Der er mange teoreti-





findes også en mere generativ definition: Magten til at stimulere andre 
og	højne	deres	moral.	Denne	magtforståelse	associeres	ofte	med	ledelse	
og	kan	ikke	beskrives	som	en	nulsum,	da	forhøjelse	af	en	persons	magt	









med større gennemslagskraft og opnå større indflydelse. Der er altså 
tale om en magt til, ikke en magt over.[Rowlands 1995]
Myndiggørelsesbegrebet,	der	bygger	på	den	generative	magtforståelse,	
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Myndiggørelsen	kan	altså	både	 foregå	 i	 lille	skala,	hvor	 folk	møder	 li-
gesindede	og	hjælper	hinanden	og	det	kan	foregå	i	stor	skala	som	or-
ganisering	 i	 kvarteret,	 lobbyisme	 og	 politikudvikling.	 Den	 transaktive	
planlægningsteori	påpeger,	at	netværksdannelse	er	en	stor	del	af	det	at	












I	 en	byfornyelsessammenhæng	vil	 netværkene	kunne	være	 kendskab	
til	og	omgang	mellem	beboergrupper	eller	god	kontakt	mellem	beboere	
og	boligforening	eller	kommune.	Myndiggørelsen	kan	således	foregå	på	
flere forskellige niveauer og i de kommende afsnit uddybes myndiggø-
relsen	yderligere.
Med baggrund i de forskellige magtforståelser, findes der flere definitio-
ner på myndiggørelse. Rowland fremhæver McWirthers:
“The process by which people, organisations or groups who are po-
werless (a) become aware of the power dynamics at work in their 
life context, (b) develop the skills and capacity for gaining some 
resonable control over their lives, (c) exercise this control without 
ifringing upon the rights of others, and (d) support the empower-
ment of others in the community.” [Rowland 1995, s.103]
Myndiggørelse	er	altså	en	ligesom	den	helhedsorienterede	byfornyelse	
en	 forandringsproces	 og	 ikke	 et	 endeligt	 resultat.	 Begrebet	 tager	 ud-
gangspunkt	i,	at	jo	mere	bevidst	du	er	om	dig	selv	og	din	situation,	desto	













 Udnyttelse af ghettoiseringens ressourcer
tator	og	igangsætter	på	målgruppens	præmisser.	Derfor	kan	en	myndig-
gørelsesproces,	der	henvender	sig	til	marginaliserede	mennesker,	 ikke	
være effektiv, hvis den er top-down orienteret og retningsgivende. Pro-
cessen	kan	ikke	fastlægges	af	udefrakommende,	men	passende	ekstern	
























•	 Fare ved at henvende sig til for mange målgrupper. Ved	at	skyde	








evner til at identificere og benytte ressourcer, politisk og social indflydel-
se. [Rowland 1995] I det kommende afsnit diskuteres Friedmanns model 
for	de	forskellige	variable,	der	kan	hjælpe	myndiggørelsen	på	vej.
.. At være fattig på magt
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dom	i	et	globalt	perspektiv,	er	mange	af	hans	konklusioner	aktuelle	også	
i	en	dansk	kontekst.	Han	opstiller	en	række	 indikatorer	 for	 fattigdom,	
der	rækker	ud	over	de	rent	økonomiske,	der	ellers	præger	den	gængse	




“People’s needs are not only for base [basic] physical survival 
but also for meaningful work, personal security, a defensible life 
space, political participation, health and appropriate education.” 
[Friedmann	1990,	s.15]
At	være	absolut	fattig	er	ifølge	Friedmann	at	være	uden	muligheder	for	




“social power”, eller samfundsmæssig magt. Magt skal i denne forbin-
delse	ikke	forstås	som	evnen	til	at	bestemme	over	andre,	men	som	de	
handlemuligheder	og	beslutninger,	der	er	op	til	den	enkelte.	Denne	magt	






Figur 8.3: Friedmanns fattigdomsfigur: 
Fattigdom som manglende adgang til 
samfundsmæssig magt [Friedmann 
1990, egen oversættelse]. Som abso-
lut fattig har man ingen eller ringe ad-
gang til de opstillede baser. Jo bedre 
adgang, jo mindre fattig. 
De seks sorte prikker i den yderste 
cirkel repræsenterer muligheder for 
direkte og indirekte deltagelse og 
forhandling om politikdannelse, med 
myndigheder på forskellige niveauer 
(grænsen for hvornår man har nået 
dette niveau er fiktiv og kan ikke må-
les). 
“Sociale netværk” og “Tilknytning til 
foreninger og organisationer” har ikke 
en sort prik, da disse primært forholder 
sig til civilsamfundet og ikke myndig-
hederne. Dog har disse to baser ind-
flydelse på de øvrige baser. Generelt 
har de forskellige baser overlap, men 



















Tilknytning til foreninger 
og organisationer
Niveau for deltagelse og forhandling med myndigheder
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Det	er	en	af	de	vigtigste	ting	for	en	husstand	at	kunne	erhverve	






husstand	 ingen	 overskydende	 tid,	 er	mulighederne	 for	 at	 for-
bedre	deres	situation	begrænsede.















•	 Tilknytning til foreninger og organisationer	 (Friedmann	 bruger	
begrebet “Social organizations”) er vigtig for husholdningen, da 
de	kan	bidrage	med	 informationer,	gensidig	støtte	og	kollektiv	
handlen.	 Foreninger	 og	 organisationer	 kan	 være	 formelle	 og	
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0 Ghettoiseringens ressourcer
Generelt	 vil	 enhver	 forbedring	 af	 de	 otte	 baser	 forbedre	 husstandens	
livs-	 og	 levevilkår,	 hvorfor	 den	 opstillede	 fattigdomsmodel	 derfor	 kan	
vendes om og bruges aktivt i identifikationen af indsatser og barrierer 
for	myndiggørelse.[Friedmann	1990].	
.. At arbejde med myndiggørelse






















erdemokrati fungerer og hvordan de kan få indflydelse på deres bolig-
område.	Igennem	denne	proces	formåede	ambassadørerne	at	formulere	








er en kompliceret størrelse med mange indflydende faktorer ikke mindst 
fordi	 det	 i	 bund	og	grund	handler	 om	menneskers	 valg	og	præferen-
cer.	Behandlingen	af	ghettoiseringens	symptomer	varetages	af	en	ak-
tørkæde,	der	løber	fra	Regeringen	til	de	enkelte	beboere	og	medvirker	
til	 yderligere	 at	 komplicere	 forståelsen	 og	 ikke	mindst	 løsningerne	 af	
problemet.	
I	Danmark	er	det	Folketinget,	der	repræsenterer	den	lovgivende	magt,	
men Regeringen, der med sit flertal i ryggen, udstikker strategier og 
retningslinier	for	hvordan	lovene	skal	udføres	i	praksis.	Det	er	ligeledes	

















af	de	konkrete	 indsatser	der	 i	 praksis	 sker	 i	 lokalområdet,	er	 således	


















gende er disse fund tematiseret under fire overskrifter: ”Flyttemønstre 
og	beboersammensætning”,	”Hvordan	beboerne	bruger	området	og	de	
andre	 beboere”,	 ”Beboernes	 deltagelse	 og	medvirken”	 og	 ”Ghettoise-
ringen i Sundparken”. Enkelte af de udpindede fund går igen i flere af 
temaerne,	 for	at	komme	hele	vejen	 rundt	om	 fundene.	 I	de	 følgende	
afsnit refereres til teorien i kapitel 8 til at kvalificere vores fund i forbin-
delse	med	anbefalingerne.	Afslutningsvis	præsenterer	dette	kapitel	en	














6.	 De	adspurgte	beboerne	er	glade	 for	at	bo	 i	området,	men	har	
næsten alle et ønske om at flytte i parcelhus, hvis de får råd.
7.	 Beboerne	bruger	hinanden	på	 forskellig	 vis.	De	voksne	dyrker	
ekskluderende	netværk	inden	for	de	enkelte	etniske	grupper	og	














11. De etniske minoriteter er ikke deltagende og medindflydende i 
de	formelle	processer	i	boligforeningen.





. Flyttemønstre og beboersammensæt-
ning
1: Den gennemsnitlige bruttoindkomst for beboerne i området var væ-
sentlig lavere end i Horsens generelt ligesom tilknytningen til arbejds-
markedet er ringere








beboernes mulighed og ønske om at flytte til og fra deres boligområde.
Som beskrevet i afsnit 7.2.2 viste der sig i undersøgelsen indtil flere 




forklarende, at der kan konstateres markant forskel på fraflytternes og 
tilflytternes økonomi. 








niske minoriteter, der flytter til de belastede områder, er nemlig ifølge en 
undersøgelse af etniske minoriteters flytninger og boligvalg, mindre in-
 Rapportens anbefalinger
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aktivt. Ifølge Friedmanns myndiggørelsesfigur (figur 8.2), er det nemlig 
ikke	blot	de	økonomiske	muligheder,	der	myndiggør.	Også	de	sociale	og	
organisatoriske	netværk,	nødvendig	og	relevant	information	samt	livs-
rum,	 en	 god	 og	 tryg	 bolig,	 er	 udgangspunkt	 for	 en	 positiv	 udvikling.	
Herved	kan	der	opstå	en	hel	palet	af	mulige	integrationsparametre,	som	
boligområderne	kan	tilbyde.	De	etniske	minoriteters	stærke	interne	net-





Beboersammensætningen	 har	 vist	 sig	 at	 være	 en	 træg	 størrelse,	 der	
ikke	lige	er	sådan	at	ændre.	Boligmarkedets	indretning,	hvor	de	almene	
boliger	udgør	et	billigt	alternativ,	samt	de	etniske	minoriteters	økonomi	








der har behov for de store billige boliger, vil befinde sig. Det er vigtigt, 








3: De adspurgte beboerne anser det ikke som en ulempe, at der bor så 
mange etniske minoriteter i området.
De	hollandske	forskere	Aalbers	og	Deurloo	(se	afsnit	4.1.1)	konklude-




En strategi bør acceptere områder-
nes status som integrations- eller 
indslusningsområder og bruge kon-
centrationen aktivt i myndiggørel-
sen af etniske minoriteter.
En strategi bør tage højde for den 
eksisterende beboersammensæt-
ning fremfor at søge at tiltrække nye 
udefrakommende ressourcestærke 
beboere. Indsatserne skal fokusere 




















mellem problemdefineringen hos politikmagere og de beboere, politik-
kerne	omhandler.	De	lokale	konkrete	indsatser,	der	foregår	i	boligområ-









ressourcesvage	 beboere,	 vil	 det	 være	nødvendigt,	 at	 rette	 nogle	 ind-
ledende	indsatser	mod	at	kortlægge	dette.	Det	er	oplagt,	at	bruge	de	
etniske	minoriteters	netværk	i	dette	arbejde.
4: De adspurgte beboerne flytter efter de områder, hvor familie og ven-
ner allerede er bosat.
Nyere	forskning	omkring	etniske	minoriteters	valg	af	bolig	og	boligom-
råde	tyder	på,	at	der	ud	fra	statistiske	analyser	kan	påvises	en	sammen-
hæng mellem etniske tilflyttere og allerede bosatte etniske minoriteter i 
boligområder	[Andersen	2006].	Undersøgelsen	i	Sundparken	bekræfter	
kvalitativt	den	samme	tendens,	i	hvert	fald	indenfor	de	enkelte	etniske	
grupper. De adspurgte er alle enten flyttet til området fordi der her var 
bosat	familie,	venner	eller	blot	en	gruppe	af	samme	etniske	oprindelse	
som de selv, eller også var familie, venner mv. flyttet til Sundparken 
efter	de	adspurgte	af	samme	ønske	om	nærhed.	
Indsatser der fremmer tværgående 
netværksdannelse er med til at fri-
gøre de etniske minoriteter fra de 
etniske enklaver.
Fokus i strategien bør omlægges, så 
den afspejler de oplevede proble-
mer frem for de tænkte. Det kræver 


















Friedmanns model (figur 8.2) viser, at de sociale netværk er en vigtig 
parameter	 i	kampen	væk	fra	fattigdom	eller	umyndiggørelse.	De	etni-
ske	minoriteter	bruger	derved	deres	boligvalg	som	løftestang	for	deres	




at	 nå	 ud	 til	 den	 enkelte	 etniske	 husstand	med	 information	 og	 andre	
både	målrettede	og	brede	indsatser,	ved	at	benytte	deres	egne	stærke	
netværk.	Fællesskabsfølelsen,	der	er	så	vigtig	 i	de	almene	boligområ-
der, hvor man er fælles om en række ting, findes allerede blandt internt 
blandt	beboerne.
5: De billige lejligheder i Sundparken samt beboernes ringe tilknytning 
til arbejdsmarkedet fastholder beboerne i området.
6: De adspurgte beboerne er glade for at bo i området, men har næsten 





riteter ikke i samme grad som etniske danskere flytter til eksempelvis 
ejerbolig,	når	den	økonomiske	position	berettiger	det	[Andersen	2006],	
men de adspurgte beboere ytrer alle ønske om med tiden at flytte i 
parcelhus.	At	de	etniske	minoriteter	til	trods	for	det	ovenstående	ønske	
om	at	bo	 tæt	ved	 familie	og	venner,	har	et	ønske	om	at	 rykke	op	ad	
boligstigen, medfører fraflytning af ressourcestærke etniske minoriteter 
fra	 de	belastede	områder,	 som	også	blev	 omtalt	 under	 forrige	punkt.	
Fraflytningen aktualiserer en strategi, der søger at fastholde de ressour-
cestærke	etniske	minoriteter,	således	positive	rollemodeller	kan	præge	
udviklingen	i	de	belastede	områder.	Det	må	antages,	alt	andet	lige,	at	
Strategien bør tage udgangspunkt 
i de etniske minoriteters boligpræ-
ferencer frem for at arbejde imod 
dem.
Indsatserne bør udnytte de eksiste-
rende netværk til at nå ud til bebo-
erne.
Strategien bør stile mod at fasthol-








Fastholdelse kan ske på flere måder, ved at opfylde de præferencer til 




haft en begrænset effekt på fraflytningen af ressourcestærke beboere. 
































Strategien bør tage beboerne i de 
belastede områders økonomiske 
formåen i betragtning, i forbindelse 
med salg af de almene boliger. Ind-
satser, der øger beboernes chance 




. Hvordan beboerne bruger området og 
de andre beboere
3: De adspurgte beboere anser det ikke som en ulempe, at der bor så 
mange etniske minoriteter i området.
7: Beboerne bruger hinanden på forskellig vis. De voksne dyrker eksklu-
derende netværk inden for de enkelte etniske grupper og er mere frem-
medgjorte i forhold til det omgivende samfund, mens de unge er mere 






































Strategien bør tage højde for at der 
ikke nødvendigvis er danske rolle-
modeller. Indsatserne bør derfor en-
ten stile mod at finde rollemodeller 
uden for området eller at opgradere 
den eksisterende beboermasse.
Indsatser, der har formål at ramme 
de voksne etniske minoriteter, skal 
målrettes de enkelte etniske grup-
per. Indsatserne målrettet børn og 







8: Renoveringen af området og de medfølgende sociale indsatser har 
haft en positiv effekt på hærværk og kriminalitet og generelt skabt stør-
re ejerskab.
9: Beboerhuset og beboerrådgiveren har spillet en central rolle i aktive-














livsrum i figur 8.2, er et af de vigtigste og mest basale aspekter i hans 
model.	Hvis	boligområdet	er	et	ordentligt	og	sikkert	sted,	hvor	husstan-




livsrum	pænt	og	 trygt,	hvis	de	da	er	 så	 ressourcestærke	og	 indsigts-
fulde,	at	de	kan	gennemskue	det.
Et	beboerhus	 som	det	der	 er	 opført	 i	Sundparken,	 er	naturligvis	 ikke	
mere	værd,	end	de	aktiviteter,	der	udspiller	 sig	 i	 det.	Beboerrådgiver	
Preuss,	der	er	ansvarlig	for	driften	af	den	lille	hal,	er	sammen	med	de	




er	 derfor	 dualistisk,	 da	 det	 dels	 er	med	 til	 at	 danne	 grundlag	 for	 at	








Strategien bør fastholde den hidti-
dige kombination af hårde og bløde 
indsatser. De hårde skal skabe ram-
merne for større aktivitetsmulighe-
der i området mens de bløde skal 




. Beboernes deltagelse og medvirken




blev	præsenteret	 i	 afsnit	 8.1.1,	 virker	 det	 ikke	 til,	 at	 fokusskiftet	 har	
grundfæstet	sig	i	de	lag	af	systemet,	der	er	længst	væk	fra	udviklingens	
subjekter; beboerne. Således lægger regeringens strategi mod ghettoi-
sering	op	til	at	ændre	beboersammensætningen	frem	for	at	udnytte	og	
myndiggøre	de	beboere,	der	allerede	i	områderne.	Det	er	et	opgør	med	
Byudvalgets dobbelte fokus, der var rettet mod netop tiltrækning af flere 
ressourcestærke	 og	 bedre	 trivsel	 for	 beboerne	 [Christensen	 og	Koch-
Nielsen	2002].	Ligeledes	oplever	beboerrådgiver	Preuss,	et	stort	spring	





























kan	 forme	beslutningerne	efter	deres	ønsker	og	behov	og	 ikke	 får	 et	
ejerskab	til	de	beslutninger	der	bliver	taget.	
I arbejdet med at udnytte de lokale 
ressourcer, bør beboerrådgiveren 
fortsat være en central del af den 
boligsociale indsats. 
Strategien bør værdsætte de re-
sourcer, der virker i de lokale indsa-
ter, hvilke er andet og mere end de 
socio-økonomiske.
Indsatserne bør tage højde for, at  
de etablerede netværk kan være 




11: de etniske minoriteter er ikke deltagende i de formelle processer i 
boligforeningen
Ud	fra	et	beboerdemokratisk	syn,	er	det	et	stort	problem,	at	de	etniske	










i	 beboerdemokratiet,	 er	 det	 relevant	 at	 overveje	 hvor	 medvirkende.	
Arnsteins	deltagelsesstige,	 som	blev	præsenteret	 i	 afsnit	8.2,	 angiver	
forskellige	 niveauer	 af	 deltagelse,	 rangerende	 fra	 passiv	manipulation	
til	rendyrket	borgerkontrol.	De	etniske	minoriteters	deltagelse	skal	nok	
findes et sted herimellem, men begyndende nedenfra. Det kan således 
tænkes,	at	de	mest	ressourcesvage	og	mindst	integrerede	beboere	har	




endda strække sig over flere generationer. Under alle omstændigheder 
er	det	vigtigt	at	understrege,	at	det	har	vist	sig	nødvendigt,	at	gøre	en	
ekstra	indsats	for	at	inddrage	de	etniske	minoriteter.	En	løsning	kunne	
være	 ambassadørmodellen	 fra	 Askerød	 [Almajid	 og	 Grøndahl	 2002],	
hvor	de	etniske	minoriteter	gennem	oplysning	og	organisering	lærer	om	
det	 etablerede	 beboerdemokrati.	 Det	 kunne	 også	 være,	 at	 det	 i	 ste-
det	var	systemet,	der	skal	laves	om,	så	det	i	højere	grad	passer	til	de	
eksisterende	beboere.	Indsatsen	skal	under	alle	omstændigheder	tage	





7: Renoveringen og de medfølgende indsatser har haft en positiv effekt 
på hærværk og kriminalitet og skabt større ejerskab. 
8: Beboerhuset og beboerrådgiveren har spillet en stor rolle i aktivering 




Indsatserne skal rettes mod at ind-
drage de etniske minoriteter i det lo-
kale beboerdemokrati. Indsatserne 
skal være langsigtede (vedvarende) 
for at gøre en varig forskel.
Strategien bør fokusere på lokalde-










































rådgiveren	 en	 uundværlig	 aktør.	 Beboerrådgiver	 Preuss	 er	 uddannet	
socialrådgiver	og	har	gennem	sit	arbejde	stort	kendskab	til	de	konkre-






Strategien bør bruge fysiske forbed-
ringer som løftestang for beboernes 
ejerskab til området og derigennem 
deres medvirken og deltagelse i 
områdets udvikling.
I forbindelse med renoveringspro-
cesser og lignende, er det vigtig 
med indsatser, der dels informerer 
og forklarer men også indsatser, der 
inddrager beboerne i udviklingen af 

















. Ghettoiseringen i Sundparken
13. Der er små tegn på, at ressourcestærke beboere måske i højere grad 
bliver boende i Sundparken og at den negative spiral derved er ved at 
blive brudt.
12. På trods af renoveringen bærer Sundparken stadig et stigma, der 
bygger på beboersammensætningen
Der	er	i	Sundparken	små	tegn	på,	at	de	ressourcestærke	etniske	mino-
riteter i højere grad end tidligere bliver boende i området. Tilflytterne er 
som	tidligere	omtalt	stadig	blandt	de	socioøkonomisk	dårligst	stillede,	og	















de	 tidligere	 indsatser	 stadig	 et	 stigma	 forbundet	med	Sundparken	og	
dets	beboere.	Særligt	de	unge	beboerne,	der	har	mest	kontakt	med	det	
omkringliggende	 samfund,	mærker	 det	 i	 deres	 dagligdag.	 De	 profes-
sionelle	peger	på	den	store	andel	af	etniske	beboere	som	værende	ho-
vedårsagen	til	det	dårlige	omdømme,	hvilket	qua	den	føromtalte	træg-
Strategien bør inddrage områdernes 
omdømme, som et indsatsområde.
Beboerne opfordres til at skabe, 






































boligområder	 oplever	 en	 koncentration	 af	 etniske	minoriteter.	 Fokus	 i	
de	politiske	 strategier	og	handlingsplaner	er,	 at	denne	kokncentration	
i sig selv er konflikfuld, hvorfor de aktivt søger at sprede de etniske 
minoriteter.	Undersøgelsen	foreslår	derimod,	at	en	strategi	bør	accep-
tere	områdernes	status	som	integrations-	eller	indslusningsområder	og	
bruge	 koncentrationen	 aktivt	 i	myndiggørelsen	 af	 etniske	minoriteter.
Projektgruppen	anbefaler	derfor,	at	en	strategi	bør	tage	højde	for	den	





lægges,	 så	 den	 afspejler	 de	 oplevede	 problemer	 frem	 for	 de	 tænkte.	
Således	bør	disse	kortlægges	forud	for	en	strategidannelse.	
Undersøgelsen	foreslår,	at	strategien	bør	tage	udgangspunkt	i	de	etniske	
minoriteters	boligpræferencer	 frem	 for	at	arbejde	 imod	dem.	Myndig-
gørenlsen	 af	 de	 etniske	minoriteter	 i	 indslusningsområderne	 er	 vejen	
til	 integrationen	og	de	stærke	netværk	blandt	de	etniske	grupper	bør	






ke	 som	 løftestang	 for	 beboernes	 ejerskab	 til	 området	 og	 derigennem	
deres	medvirken	og	deltagelse	i	områdets	udvikling.	Strategien	bør	der-
for	fastholde	den	hidtidige	kombination	af	hårde	og	bløde	indsatser.	De	












.. Anbefalinger til indsatserne





















.. Anbefalinger til beboerne
Anbefalingerne	til	beboere	er	udsprunget	af	en	række	forhåbninger	om-
kring	 de	 etniske	minoriteters	 ønske	 om	 at	 involvere	 sig	 i	 boligområ-
derne	og	 i	 samfundet	generelt.	Derfor	 vil	 anbefalingerne	 til	 beboerne	
være	nært	beslægtede	med	de	ovennævnte	anbefalinger	 til	strategier	





































særligt	 dansk	 præg,	 bl.a.	med	 danske	 butikker	 og	 en	 H.C.	 Andersen	
park.	Det	etniske	minde	er	således	særligt	stærk	i	dette	område	og	om-








Da	 nærværende	 rapport	 i	 sin	 egenart	 er	 en	 sammensat	 størrelse,	 er	




0. Ghettoiseringen i Danmark
Områdernes	oprindelse	var	et	forsøg	på	at	dække	den	store	boligmangel,	
der	prægede	efterkrigstidens	Danmark,	hvor	store	dele	af	befolkningen	
flyttede til byerne og hvor håndværkermangel skabte flaskehalsproble-
mer.	Midt	i	velfærdsboomet	blev	store	områder	som	bl.a.	Gjelleruppar-
ken i Århus opført med fleretagershuse i præfabrikerede betonelemen-
ter,	alt	imens	gennemsnitsdanskeren	drømte	om	sit	eget	parcelhus.	Det	




og	 Jugoslavien	 blev	 hilst	 velkommen.	 Deres	 familier,	 der	 fulgte	 efter	
arbejdere	kom	til	at	præge	bybilledet	i	det	støttede	byggeri,	her	var	der	
nem	adgang	til	store	og	forholdsvis	billige	boliger.	I	takt	med	at	antallet	





















hængende	 og	 samvirkende.	 Således	 er	 der	 tale	 om	 selvforstærkende	
processer,	 der	 kan	 siges	 at	 udgøre	 nogle	 negative	 spiraler	 for	 områ-
det.	Beboerne	 i	de	repektive	områder	 formår	 ikke	selv	at	bryde	disse	
spiraleffekter,	hvorfor	de	boligsociale	indsatser	ofte	fokuserer	på	dette.	
I forbindelse med problemdefineringen udarbejdede projektgruppen et 
problemtræ	ud	 fra	 LFA-mtodens	principper.	Det	 viser	 de	mange	 sam-
menhænge i ghettoiseringsproblematikken og kan ses som figur 3.1.
Nyere	forskning	viste	dog	i	kapitel	4,	at	opfattelsen	af	ghettoområderne	








Positiv fremme af mindre etniske enklaver i socialt belastede bo-
ligområder samt fastholdelse af ressourcestærke etniske minori-
teter mindsker ghettoiseringens negative konsekvenser og skaber 
bedre boligområder i de belastede kvarterer.
Med	udgangspunkt	i	dels	den	opstillede	hypotese	og	gennem	analysen	
af	forskning	og	teori	fremkom	en	række	undersøgelsesemner,	jf.	tabel	






0. Undersøgelsen af Sundparken
Undersøgelsen	af	Sundparken	i	Horsens	gav	en	række	interessante	svar	
på de fire overordnede emner. De etniske minoriteter som indgik i under-
søgelsen	mente	alle	de	kunne	se	fordele	i	andelen	af	etniske	minoriteter	
i området. De mente, at tilflyttere kan ”bruge” hinanden til at finde sig 































på	 udvendige	 fysiske	 forbedring	 af	 området,	 lider	 Sundparken	 stadig	
under	et	dårligt	ry	som	værende	et	problemområde	i	Horsens.	Med	re-
noveringen	af	bygninger	og	uderum	er	der	således	ikke	meget	tilbage	








eningen finder i øvrigt ikke, at der er grund til at gøre tiltag, der markant 
vil	ændre	beboersammensætningen	i	området.
Selvom	beboerne	er	glade	for	at	bo	i	Sundparken,	drømmer	de	alligevel	








dende tegn på, at beboerne finder området mere og mere attraktivt, idet 
beboere der kommer i job ikke nødvendigvis ”flygter” ud af området, 
når	deres	økonomiske	situation	forbedres.	Flyttemønstrene	viser	dog,	at	










embedsværket.	Der	gives	også	anbefalinger	 til	 de	konkrete	 indsatser,	
der	 varetages	af	 kommune	og	boligorganisation	 i	 fællesskab,	 ligesom	
der	afslutningsvis	gives	nogle	anbefalinger	til	beboerne.	De	sidste	hæn-
ger	dog	meget	tæt	sammen	med	indsatserne,	især	fordi	de	berørte	be-
boere	som	sagt	ofte	er	 ressourcesvage	og	 ikke	selv	 formår,	at	ændre	
deres	situation.









































dering	 af	 de	 nuværende	 beboere.	 Heri	 bør	 indgå	 indsatser	 der	 frem-
mer	tværgående	netværksdannelse	som	er	med	til	at	frigøre	de	etniske	
minoriteter	fra	de	etniske	enklaver.	Ligeledes	bør	der	være	særlig	op-
mærksomhed	på	de	 stærke	 interne	netværksdannelser,	 der	 kan	virke	






boerhuset	 som	 fysisk	 mødested	 kan	 renovering	 af	 uderum	 ligeledes	
være	med	til,	at	højne	et	fælles	ejerskab	til	områderne.




netværk, især de tværgående, og den indflydelse, der er mulig i bebo-
erdemokratiet	og	de	lokale	aktiviteter.	Afdelingsbestyrelser,	der	udeluk-
kende	 består	 af	 etniske	 danskere,	 kan	 selv	 være	 udfarende	 og	 gøre	
en	indsats	for	at	være	åbne	overfor	de	etniske	minoriteter	og	tage	det	









rådets beboere, fire voksne og fire unge, alle med anden etnisk baggrund 
end dansk. Antallet af interviewpersoner giver derfor i sig selv ikke et 
statistisk repræsentativt billede af de problemer som findes i området, 
hertil skulle undersøgelsen have indeholdt væsentligt flere interviewper-








med	 repræsentanter	 fra	 boligforeningen	 i	 form	af	 beboerrådgiver	An-
nette	Preuss	og	Driftsinspektør	Kenneth	Frederiksen	og	Lene	Krogh	fra	
Horsens Kommune, hvilket gav et fint indblik i hvorledes de tre grupper 
betragtede	områdets	problemer	og	hvor	der	var	rum	til	forbedringer.	Det	
vurderes	desuden,	at	undersøgelsens	resultater	har	en	forholdsvis	høj	
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Noter til kort interview med beboere Burim 
og Rabar d. 0/0-00.
Interviewere:  Kim Risager (K)
Respondent: Burim og Rabar (BR)
Interview fortaget ved fest i kurdisk forening og var af uformel 
karakter, derfor den lidt sammenblandede vifte af svar











vandrere. De kunne begge godt tænke sig, at der boede flere danskere 
i	 området.	Men	de	mente	også	begge	at	hærværk	og	kriminaliteten	 i	
området	var	blevet	markant	bedre	efter	renoveringen.	De	synes	det	var	
fint med beboerhuset fordi de kom væk fra gadehjørnerne. 




BR: Nej, ikke altid. Lige nu var det fint, men de drømmer begge om en-
gang,	at	få	et	hus	i	byen.	
K: hvis i fik muligheden kunne i så tænke jer at købe en lejlighed i Sund-
parken,	evt.	i	rækkehusene?
BR:	Nej,	og	slet	ikke	i	rækkehusene.	De	betragtede	ikke	rækkehusene	








K:	 Sundparken	 bliver	 nævnt	 af	 regeringen	 som	 værende	 en	 ghetto.	
Hvordan	oplever	i	området?









Interview med beboer Duri d. 0/0-00.
Interviewere:  Anne Saugmann (AS)
  Kim Risager (K)
Respondent: Duri (D)
AS: Intro til interviewet…
D:	Mit	navn	det	Duri,	jeg	har	boet	her	8-9	år.	Jeg	kommer	fra	Kosovo	og	
ja… det er et godt sted at bo. 
AS:	Har	du	boet	andre	steder	i	Danmark?




D: Nej, det var i Odense tror jeg…
AS:	Og	du	bor	med	din	familie.	Hvor	stor	er	den?
D:	Jeg	har	en	storebror	og	en	lillebror.	
AS: De første spørgsmål det er noget om du kan lide at bo her…
D: Ja, det kan jeg godt. Jeg vil ikke flytte herfra.
AS:	Hvorfor	kan	du	godt	lide	at	bo	her?







D: Til at spille fodbold… og mødes.
AS:	Hvad	med	selve	lejlighederne?
D:	Sidste	gang	var	der	sådan	nogle	hvide	blokke,	der	var	grimme	og	
sådan. Nu er det blevet rigtig flotte. Og dyre. 
AS:	Hvad	med	inden	i?















D: Ja, det er der. Der er mange…
AS:	Hvad	er	det	for	nogen?

















D: Nej… hvis man kommer som ny, så føler man sig lige…
AS: Fordi man ikke kender…
DS: Ja. Jeg har boet her i mange så…
AS:	Hvad	med	pigerne,	kan	de	godt	gå	her?





fordi de tror der sker alt muligt…
AS:	Ja,	det	er	nemlig	en	af	de	andre	ting	vi	gerne	vil	snakke	om,	det	er	
det her med hvilket ry og rygte området har…
D:	Nemlig.	Alle	tror	det	er	sådan	et	dårligt	sted,	men	det	er	det	ikke.	
AS:	Så	der	 er	 forskel	 på	om	man	kommer	ude	 fra	 eller	 om	man	bor	
her.	
D:	Ja.




D: Ja… jeg spurgte en af mine venner… de går på Stensballe… så spurgte 










man det er sådan en vild en…
AS:	Regeringen	de	har	lavet	sådan	en	strategi	mod	ghettoisering,	som	
går	ud	på	at	alle	dem	uden	arbejde,	dem	skal	man	sådan	sprede	ud,	så	
de ikke lever så koncentreret…
D: der er flyttet mange udlændinge hertil for tiden. Sigøjnere og sådan 
noget. Og der er også kommet danskere…
AS: hvordan er fordelingen mellem danskere og ikke danskere…
D: jeg går ikke med nogen danskere herude. Engang imellem… dem her 




D: Jeg tror det er meget… jeg ved det ikke sikkert, men i starten da jeg 
var	lille,	så	ser	man	det	man	gør	og	så	vil	man	være	ligesom	dem.	SÅ	
går man i flok og mange af ens venner er udlændinge. 
AS: Så der er nogle dårlige rollemodeller… man ser op til nogle forkerte 
mennesker?

























hvidløg stammer fra… så sagde han at den hed hvidløgsekspressen

















er herude i Sundparken…
















vælge skole for os. Og så tog de så… ??
AS:	Det	er	vel	også	et	forsøg	på	at	sprede	de	etniske	minoriteter.	Synes	
du det er træls at gå i skole et sted hvor der er mange… jeg ved ikke, 
hvor mange herude går i skole der hvor du…



















holder sig for sig selv. Betyder det noget… nu snakkede vi om at din fa-
milie	kendte	mange	Kosovo-albanere,	betyder	det	noget	der	samlet	er	
mange	etniske	minoriteter,	altså	mange	forskellige	der	bor	sammen?



























mange tyrkere og tyrkere snakker kun tyrkisk her. De snakker kun… hvis 
jeg	går	mig	og	to	tyrkere,	så	snakker	de	ikke	dansk	med	hinanden,	de	
snakker	tyrkisk.	Og	f.eks.	os	albanere,	når	vi	går	sammen	med	hinanden	
så glemmer vi også sproget sådan… det er det trælse ved et. F.eks. da 
jeg	var	i	Kosovo,	da	jeg	kom	tilbage	så	glemte	jeg	nogle	ord.	
AS: Du siger at du kunne ikke tænke dig at flytte herfra. Vil du gerne bo 
her	altid	også	om	10-20	år?
D: Jeg kunne godt tænke mig at flytte i… enten vil jeg bo her, jeg vil ikke 




























af de lejlighederne her i Sundparken… der er nogle af de rækkehuse her-
nede, de kunne også være private. Hvis du fik muligheden for at købe en 
lejlighed	i	Sundparken,	ville	det	så	være	en	mulighed.	
D: Hvis jeg nu, når jeg bliver 18, og skulle flytte ud, så ville jeg nok 
flytte… de der huse derhenne der er meget mere… f.eks. derhenne der 
har	vi	kun	tre	værelser,	derhenne	der	er	der	meget	større.	Jeg	har	en	
ven	der	bor	der.	Der	er	meget	større,	der	er	to	etager	og	have	og	det	
hele. Så jeg vil nok flytte derhen. 
AS:	Men	er	det	så	når	du	bliver	18	eller	når	du	skal	til	at	have	familie?
D: Jeg tror jeg flytter når jeg bliver 18. 
(afslutning)
A:	Boede	du	her	da	der	blev	renoveret?
D: Ja, jeg var her da det blev renoveret… (18.48)
A: Det ligner noget forfærdeligt noget henne på billederne…
D: Det var meget flottere… det synes jeg. det gamle i stedet for det 
nye… Jeg kan ikke lide de der gule huse. Det hvide det var pænere…
A: Det så meget slidt ud henne på billedet…
D: ja, det var mudder på væggene…

















Noter til kort interview med beboere Fa-
raidon og Frahang d. /0-00.
Interviewere:  Kim Risager (K)
Respondenter: Farhang og Faraidon)
Interview fortaget ved fest i kurdisk forening og var af uformel 




















































Interview med beboer Fatima d. 0/0-
00.
Interviewere:  Anne Saugmann (AS)
  Kim Risager (K)
Respondent: Fatima (F)













Bilag D - Interview med Fatima
Bilag D
	 Ghettoiseringens ressourcer
F: Jeg har boet andre steder…i byen (Horsens). Men jeg har ikke kunne 















minoriteter at gøre. Fortæller at området er rigtig flot og børnevenligt 
med	legepladser	og	Sundparkhallen).

















































































Interview med Driftsinspektør Kenneth Fre-
deriksen, Andelsboligforeningen Odinsga-
ard, d. 0/0 00 
Interviewere:   Anne Saugmann Rasmussen (A) 
   Kim Krebs Risager (KK)
Respondenter:  Kenneth Frederiksen (KF)
    Tage Mortensen (T)


















med, det var at finde ud af at få lavet nogle kontrakter med nogle tek-
nikere	og	så	få	startet	renoveringen	op.	Så	det	var	faktisk	noget	af	det	
allerførste.
A: Vil du fortælle om den proces…
KF: Det startede… jeg vil tro det er startet for noget der ligner om-
kring	15-20	år	siden,	hvor	man	kunne	konstatere	mange	problemer	med	
Sundparken.	Sundparken	er	jo	et	byggeri,	som	er	opført	efter	det	man	
kalder Sønderjyllandsplanen. Det var betonblokke, flade tage, afløb… 
tagvand, det blev ledt ind i midten af huset og… paptage… dårligt isole-
rede	ydervægge.	Mange	problemer,	mange	byggeskader.	Og	for	omkring	
20	år	siden,	der	begyndte	man	allerede	og	snakke	om	at	nu	skulle	man	
have gjort noget ved det og på et tidspunkt der fik man lavet en del be-
tonrenoveringer	derude.	Og	det	viste	sig	efter	nogle	ganske	få	år,	at	det	
duede	ikke.	Det	var	noget	med	at	armeringsjernene	i	søjler	og	bjælker	
simpelthen rustede og betonen den blev sprængt. Og så fik man det re-
pareret,	men	rusten	den	fortsatte	med	at	arbejde	og	skaderne	de	opstod	
igen. Og derfor så begyndte man for… ja det er så omkring 15 år siden… 
for	 alvor	 at	 snakke	om	at	 nu	 skulle	man	 i	 gang	med	at	 få	 renoveret	
Sundparken. Og der rettede man henvendelse til et lokalt ingeniørfirma 




DAI de fik sådan set til opgave at få lavet en tilstandsrapport som var 
noget	af	det	allerførste	vi	skulle	have	gjort.	Altså	vi	skulle	simpelthen	






gagerede så et lokalt arkitektfirma, som hedder Birk og Svenning og et 
ingeniørfirma, som hedder Oluf Jørgensen A/S. (04.50) Og der gik man 
så i gang med at lave et projekt og vi fik det udbudt og det viste sig at 
det	var	for	dyrt.	Så	vi	måtte	ind	og	lave	nogle	besparelser	og	lave	et	nyt	
projekt.	Reviderede	projektet,	skruede	lidt	ned	for	ambitionerne.	Og	så	




























































A: Så der er ikke nogle konkrete planer…
KF:	Det	er	 ikke	sådan	at	vi	har	noget	på	tapetet	endnu,	men	vi	har	 i	
hvert fald… i forbindelse med renoveringen der har vi holdt nogle møder 
derovre,	hvor	vi	har	haft	tolke	med	for	at	forklare	hvad	en	boligforening	
er	 og	hvad	 renoveringen	betød	 for	 de	her	mennesker.	Men	det	 er	 en	


















































og graffiti på betonelementerne og det oplever vi simpelthen ikke mere. 
Det var ganske lidt efter renoveringen den var overstået, men … altså 























































budgettet skred for os. Der fik vi så en aftale med Landsbyggefonden og 
vi fik nogle ekstra bevillinger så vi kunne gennemføre projektet. Det var 
utroligt	glade	for,	fordi	vi	kunne	have	risikeret	at	man	havde	sagt	at	de	
her merudgifter, dem må I så finde, ved at gå ind og skære i projektet. 


































fik faktisk en huslejenedsættelse i forhold til det man betalte før til det 




de	 søger	 lejlighed.	Men	 altså	 alle	 de	 der	 tiltag	 har	 jo	 gjort	 at	 det	 er	




Sundparken gør jo også, at vi har… synes vi selv… godt styr på de unge 
mennesker	fordi,	hvor	de	tidligere	hængte	rundt	om	i	bebyggelsen	og	på	
gadehjørnerne	og	lavede	ballade,	så	er	de	ovre	i	Sundparkhallen	nu.	Det	
er jo en hus der er booket op hver eneste dag også i weekender og også 
i de fleste ferier. Der er der nogen til at tage vare om dem, og der er det 
jo	sådan	at	ALLE	derovre	er	velkomne	også	de	børn	der	måske	ikke	kan	
finde ud af at opføre sig sådan som man bør opføre sig. De er velkomne 
og	hvis	de	ikke	kan	opføre	sig	ordentligt	derovre,	så	taler	man	med	dem	
og så får vi som regel en god ordning med dem. Jeg kan fortælle at… det 






















kan luge ukrudt, I kan samle papir, I kan tømme papirkurve. Nu finder vi 
ud	af	hvad	er	vil	være	en	rimelig	timeløn	for	sådan	nogle	som	jer.	Fordi	













ville… han havde nemlig en læreplads… han ville betale det lillebroderen 
skulle betale, hvis ikke hans forældre fik det at vide. Det synes vi var 

























































(Kenneth prøver at finde helhedsplanen, det er den forkerte.) 
Boligsocial	 indsats	 i	 boligområdet	 Sundparken,	 helhedsplan.	 Den	 for-





KF:	Det	 er	 kun	 danskere.	Det	 er	 kun	 danskere.	 Vi	 har	 nogle	 enkelte	
gange	haft	opstillet	nogle	mennesker	af	anden	etniske	herkomst.	Vi	har	
haft	en	suppleant,	men	han	trak	sig	ret	hurtigt	ud	af	det	arbejde	der.	








ligheder beboerne for selv at få indflydelse. Det er jo sådan i det system 
her, der har beboerne jo utrolig stor indflydelse på hvad der skal ske i 
boligområdet,	hvis	man	vil	engagere	sig.	Og	det	tror	jeg	ikke	man	er	klar	
over.	Det	gælder	på	hele	bebyggelsen,	det	gælder	jo	også	på	ens	egen	
























































for	 os	 i	 det	 daglige.	 Tidligere	 havde	 vi	 også	mange	 tyverier.	 Det	 var	
desværre	ikke	særligt	svært	at	komme	ind	i	lejlighederne,	men	da	vi	så	







har indbrud mere. VI fik mulighed for at få alle postkasser ned vejen, 






med at renovere… fordi der havde vi på altangangshusene, der havde 






































A: Hvad er det for et flyttemønster i oplever nu? Hvem er det der flytter 
ind og hvem flytter ud?
KF: Ud fra den betragtning at vi har flest indvandrere, så er det selvføl-
gelig også dem der flytter mest. Men… hvad har vi af flytninger. Det vil 
jeg	gerne	spørge	Tage	om.
(Tage hentes. Vi præsenteres. Tage spørges om flyttemønster)
T: Det er en blanding. Det er både nydanskere der flytter, men det er 















ligesom om at her er man født og….








A: Er der mange familier, hvor begge… hvis der er to forældre… hvor de 
ikke	arbejder?
T: Ja, det er klart det er der…
KF:	Ja,	der	er	mange.	I	vil	i	de	KÅS	tal	kunne	se	en	husstandsindkomst	
er	i	Sundparken	og	den	er	altså	lav.	






KF: Det er jo lidt forstemmende fordi… når man kan se at far og mor 







og fik børnene i skole. Og havde fat i forældrene for at gøre det klart at 



















kan håbe på. (53.42) Og det kan vi så se derude at Annette… jeg vil ikke 
sige at hun er en mor for dem… men altså, jeg kan i hvert fald mærke 
når jeg kommer derud, at de kommer meget ofte og skal have… 
A: Et voksenholdepunkt…
KF: ja… de skal snakke med Annette. Annette! Er Annette her! Har du 
ikke tid… de skal snakke med hende om alt fordi hun altid tager imod 
dem. Det er en lille ting… sådan en som Kenneth, som kører det der Øst-
baseprojekt,	han	har	haft	lektiehjælp	ovre	i	Sundparkhallen,	altså	hvor	
de unge mennesker de kom og fik hjælp med matematik og til dansk 
osv.	 Jeg	har	oplevet	at	når	 ikke	Kenneth	var	der,	så	gik	de	 igen.	Det	
skulle	være	Kenneth,	der	skulle	hjælpe	med	det	her.	Mere	skal	der	ikke	




A: Beboerrådgiverordningen, det er en fireårig aftale der kører nu. Hvad 
sker	der	derefter?	
KF:	Det	ved	vi	ikke.






blive nødt til selv at finde pengene. Fordi vi har erkendt, at vi kan ikke 
undvære en beboerrådgiver derude. Det kan vi ikke. Så må man finde 
de	midler	et	andet	sted.	Nu	er	vi	jo	to	boligforeninger	der	deler	Annette.	
Beringsgården	og	Odinsgården.	Vi	har	et	godt	samarbejde	boligforenin-
gerne	 imellem	og	 jeg	 tror	også	at	hvis	det	kom	dertil,	så	kunne	man	
blive enige om at finde pengene.








mer ude i terrænet og i området. Det er simpelthen…









stadigvæk sådan at det har en lidt dårlig klang i forhold til, men det…
A:	Hedder	det	Hybenvej	eller	hedder	det	Sundparken?
KF: Altså, bebyggelsen hedder Sundparken… men hovedfærdselsåren 
igennem	bebyggelsen	hedder	Hybenvej	og	alle	blokkene	over	mod	be-
boerhuset	er	benævnt	Hybenvej,	 så	når	 folk	 siger:	 “	 Jeg	kommer	 fra	
Hybenvej”,	så	har	det	altså	stadigvæk	en	lidt	dårlig	klang.	Det	var	sådan	
under	 byggeriet,	 der	 talte	 vi	meget	 om	 i	 byggeudvalget	 om	vi	 skulle	
søge	Horsens	Kommune	om	lov	til	at	få	ændret	vejnavnet	fra	Hybenvej	















jo	ændres	mange	 ting	 rundt	 omkring,	hvis	man	pludselig	 skal	ændre	
sådan	et	vejnavn	og	det	var	man	 ikke	rigtig	 indstillet	på.	Vi	har	også	
været	inde	på	at	vi	ville	have	gjort	hele	Hybenvej	til	sådan	en	stillevej	









der opdagede vi… eller det gjorde beboerne, de fortalte os, at alle de 
mennesker,	der	boede	ovre	 i	 parcelhusområdet,	når	de	 skulle	ned	og	
handle	 i	Fakta	eller	når	de	skulle	bageren	 lørdag	og	søndag,	så	kørte	




brand og med redning… men det fik vi lov til så der har vi lavet sådan 








ter	som	beboerne	var	 involverede	 i.	Hvis	I	var	nede	 i	Rytterkiledalen,	
så	kunne	i	se	at	der	lå	en	kæmpe	træstamme,	som	var	behugget	med	

















































stod det simpelthen i fuldt flor. Børnene legede dernede, de plukkede 
blomster til deres mor og det var simpelthen bare… alle tiders. Men der 










jo en grim lyd. Da vi fik at vide at vi var udnævnt til ghettoområde, der 





KF: Altså det er jo ikke sådan at vi nu prøver på at få nogle flere danske-














skrabe diverse tilskud ind…
KF:	Ja,	det	er	rigtigt.	Men	det	er	i	hvert	fald	ikke	noget	vi	har	taget	initia-
tiv	til.	Vi	har	kørt	nogle	enkelte	forsøg,	men	det	har	mere	været	på	at	få	





brugsproblemer osv. Når vi endelig fik nogle lidt mere ressourcestærke 
ind i sådan en blok, så gik der ikke lang tid så flyttede man igen, fordi 
omgivelserne	ikke	var	særlig	rare.	Det	ville	vi	så	gøre	noget	ved	og	der-














































Interview med beboer Galaweaz d. 0/0-
00.
Interviewere:  Anne Saugmann (AS)
  Kim Risager (K)
Respondent: Galaweaz W. Gradi (G)
AS: Introduktion til interviewet. Vil du ikke fortælle lidt om dig selv?










af dem de flytter med tiden. 
AS:	Hvorfor	bor	du	lige	præcis	her?
Bilag F - Interview med Galaweaz
Bilag F
	 Ghettoiseringens ressourcer














kender området. Hvis jeg flytter til et andet sted, skal jeg integrere mig 













flere danskere. Hvis der var flere danske børn i daginstitutionerne kunne 
de	måske	lære	dansk	hurtigere.
AS:	Har	Sundparken	et	ryg	eller	rygte	i	resten	af	Horsens?









har det selv….Jeg er uddannet folkeskolelærer i fysik og matematik, i 
Kurdistan.	Men,	der	er	mange	forældre	der	er	arbejdsløse.	Det	må	ikke	
smitte	til	børnene	–	den	næste	generation.	Mange	kan	heller	 ikke	det	












































































fint hvis der kom nogen udefra. Nogle flere danskere. 
AS:	Hvilken	forskel	kan	de	ressourcestærke	gøre?











Noter til kort telefoninterview med plan-
lægger i Horsens Kommune, Lene Krogh   d. 
0/0-00.
Interviewere:  Kim Risager (K)
Respondent: Lene Krogh)






























Interview med beboer Massis, d. 0/0-
00.
Interviewere:  Anne Saugmann (AS)
  Kim Risager (K)
Respondent: Massis (M)
AS: Introduktion om hvad interviewet vil omhandle. Vil du fortælle lidt 
om	dig	selv?
M:	Jeg	hedder	Massis	og	har	boet	her	i	tre	år.	Jeg	er	født	i	Irak	og	var	ét	
















































































Jeg	 lærer	hvordan	muslimer	bor,	 ramadanen	osv.	 jeg	 lærer	en	masse	



































AS: Hvor skal du bo når du flytter hjemmefra?
M:	I	lejlighed.	Men	ikke	i	Danmark.	For	jeg	har	været	i	USA	hvor	jeg	også	
















Interview med beboerrådgiver Annette 
Preuss, 0/0-00
Interviewere:  Anne Saugmann Rasmussen (AS) 
   Kim Krebs Risager (K)











AP: ja. Tyrkerne og bosnierne, danskere og vietnamesere… irakere vil 




irakere og tyrkere. Og danskere. Vietnamesere…























AP: Min vurdering er… altså vi har ca. 62 % af anden etnisk herkomst 










klokken fem og synes det er vældigt… hjem til vores parcelhus. Det er 
nok	der	problemet	ligger.
AS: Vi har nogle spørgsmål om de tidligere indsatser i området… men 
jeg ved ikke om vi skal spørge Kenneth om dem…
AP: ja gør det! Jamen, jeg ved ikke ret meget…















AS: Folk der flytter ind og ud fra de boliger her. Ændrer det væsentligt 
på	beboersammensætningen?
AP:	Der	er	 jo	selvfølgelig,	 i	og	med	at	vi	har	et	arbejdsmarked,	der	 i	
stand til at opsuge flere og flere, så er det sådan… jeg synes måske spe-
cielt hos vores… nej det er egentlig hos alle. Hvis de kommer i arbejde, 



















sådan de går og snakker om ønske om at flytte væk herfra. De virker 
egentlig	glade	og	tilfredse	med	at	bo	her.	De	har	jo	ingen	problemer,	de	
har ingen problemer i opgangen, de har problemer med deres naboer… 
og	det	er	gode	store	 lejligheder	og	forholdsvist	billigt	er	det	også.	Så	
nej… ikke umiddelbart, ikke til mig i hvert fald. 
AS:	Blandt	andet	Regeringen	arbejder	jo	med	begrebet	ressourcestærke	














det. Jeg synes så bare at hvor jeg sidder lige her, at det kan være… jeg 
er	sikker	på	at	er	meget	meget	sværere	at	få	frivillige	til	at	komme	og	
passe en hal og en flok mere eller mindre vilde drenge nogle timer en 
aften,	end	det	er	at	få	tre	ældre	damer	til	at	bage	en	kage	eller	strikke	
en	cardigan,	for	det	havde	de	gjort	alligevel.	Frivilligt	arbejde	er	mange	








AP: jeg vil sige dem der har et arbejde og job, selvfølgelig er der nogen… 
f.eks.	er	der	et	par	i	bosnisk	forening,	formanden	og	et	par	stykker	der,	














lige kender hinanden og “ hej og dav, og kunne du ikke lige…”. Men det 









opdragende for børnene, i og med at langt de fleste af vores brugere er 
af	anden	etnisk	herkomst	end	dansk.	På	den	måde	ville	det	være	godt.	













AP: Det gør jeg ikke… Altså de svært tilgængelige grupper, det er jo 
måske	primært	danskere,	hvis	sandheden	skal	frem.	Især	omkring	hal-
len her fordi… det er jo ikke nogen hemmelighed, at når du er blandt 
de	socialt	belastede	danskere,	så	er	der	også	meget	racisme.	Af	en	el-
ler	anden	årsag	så	har	mange	mennesker	brug	for	at	have	nogen	at	se	




























lidt en gruppe for sig…
AP:	Det	er	jo	ikke	alle	danskere.	Selvfølgelig	er	der	danskere,	der	kom-







Men ikke til hinanden altid. Nogle af børnene kan jo sagtens… de leger 
jo	sammen	herovre.	Det	er	det	de	voksne	vi	snakker	om.	F.eks.	kvinde-
aften,	den	er	jo	af	kedelige	årsager	kaldt	tyrkisk	kvindeaften,	med	det	
resultat at du ser jo ikke en kurder herovre. Nu har vi… det var det jeg 







at vi slæber rundt på de der gamle fordomme… tyrkerne, mange af dem 


























AP: Selvfølgelig kan det lade sig gøre… jeg vil så sige, en del af de dan-
skere	vi	har	der	kommer	her	som	gerne	vil	den	slags,	de	kommer	ude-
fra.	Det	er	frivillige	der	kommer	ind	i	området	og	vil	lave	noget	frivilligt	
arbejde. Det kan være ældre der taler med ældre…
AS: Vi faldt over noget lektiehjælp nede i parken…













AS: Det her med at fastholde ressourcestærke beboere… ud fra Rege-








Men bevidst… nej det tror jeg ikke. Men altså jeg kan da se at nogle af 
dem	jeg	har	kendt	i	to	år	som	har	fået	arbejde,	de	bor	her	stadigvæk.	Så	
det	kan	da	godt	være	at	det	stille	og	roligt	er	ved	at	blive	sådan,	at	selv-









nogen væk herfra. Vi har ikke nogen… det er noget med at vi kunne 


















Lige såvel som de flytter til Gjellerup fordi de kender nogen der bor der. 
Jeg	har	egentlig	ikke	indtryk	af	de	ønsker	at	bo	andre	steder,	fordi	de	
flytter jo kvit og frit… vi havde en familie her, de flyttede så til Gjellerup, 












AP: Jeg kunne forestille mig… og det har jeg ikke noget at have i, udover 














Noter til samtale med Annette Preuss, bebo-
errådgiver i Sundparken, Horsens, d. 0/0-
00.
Samtalen foregik under en vandring rundt i Sundparken med 
Annette Preuss
Boligforeningen	afholder	familieferier	for	primært	enlige	mødre.	Beboer-

































Mail-korrespondance mellem Elmir Tartic, 
Boligkontoret, Ministeriet for Flygtningen, 























> Jeg kan henvise dig til vores hjemmeside www.inm.dk. Du vil finde
>	bl.a.	link	til
> http://www.inm.dk/Index/mainstart.asp?o=142&n=1&h=33&s=4,




> hvor der ligger Programbestyrelsens strategi. Som bilag 2 findes der
>	statistik	for	året	2004.	Som	du	vil	se,	er	Sundparken	på	3.	plads,	når
>	der	er	tale	om	beboere	uden	for	arbejdsmarkedet.	Det	forklarer,
>	hvorfor	Sundparken	er	blandt	de	udvalgte	boligområder.
>
>	Du	må	godt	ringe,	hvis	du	har	yderligere	spørgsmål.	Mit	tlf.	er
>	33	92	87	78.
>
>	VH	Elmir	Tartic
>	Boligkontoret
-----Oprindelig	meddelelse-----
Fra:	Anne	Saugmann	Rasmussen	[mailto:annesaugmann@gmail.com]
Sendt:	31.	maj	2006	15:16
Til:	Elmir	Tartic
Emne:	Re:	VS:	Sundparken	i	Horsens
Hej	Elmir
Tak	for	svaret	angående	Sundparken	i	Horsens.
Målrettet	byfornyelse	omtales	i	afsnit	6.4.1	i	Regeringens	strategi,
men	nævnes	så	vidt	jeg	kan	læse	mig	til	ikke	i	programbestyrelsens
oplæg.	Pengene	er	afsat	som	led	i	Regeringens	plan	“Flere	i
beskæftigelse	-	lavere	ledighed”,	hvordan	det	så	end	hænger	sammen!
Der	står	i	Regeringens	strategi,	at	der	er	afsat	100	mio.	kr	i	2004,
men	ikke	noget	om	hvor	mange	penge,	der	evt.	er	afsat	til	de	følgende
år.	Hvis	du	har	et	svar	på	det,	er	jeg	ligeledes	interesseret.	Mit
primære	spørgsmål	er	dog:	Hvor	er	de	penge	brugt/afsat?
Mange	hilsner
Anne
From:	Elmir	Tartic	<eta@inm.dk>
Date:	31/05/2006	15.44
Subject:	SV:	VS:	Sundparken	i	Horsens
To:	Anne	Saugmann	Rasmussen	<annesaugmann@gmail.com>
Kære	Anne
100-mio.kr.	puljen	var	en	instant	pulje	under	Socialministeriet.
Pengene	blev	fordelt	så	vidt	jeg	husker	i	efteråret	2004.	Du	kan
kontakte	Socialministeriet	og	spørge	efter	Martin	Ishøj.	Han	ved	i
	  
Bilag K
Ghettoiseringens ressourcer
øvrigt	meget	mere	også	om	de	600	mio.kr.	fra	Landsbyggefonden,	som	
kan
søges	om	senest	i	morgen	1.6.	Programbestyrelsen	har	ikke	noget	med
nævnte	puljer	at	gøre.
VH	Elmir
